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SON LOS DE LA CASA
p / I U S S / l R D  Y  S O L A N O
¿lameda C j Ios Haes 2, esquina á
laboralorío p i c o  para el aoPllaia de laa llerraa,
quiera la orientación manifestada por varios pro- 
grésos indudables ó por algunos ensayos acusa­
dores de personalidades fuertes. Los victoriosos 
nos han demostrado que pintan muy bien, cosa 
que ya sabíamos, pero nada más. Y había derecho 
á pedirles algo de más transcendencia...
Y ese aficionado habrá tenido razón al expre­










U.Fábrica de MobóIco» hidráulicos má* antigüe 
de Andelada f  de mayor e^ooríacido 
DE
3 o $ l  P á i l g o  b l í M s r a
Baidoeae de pito y bajo relieve para ornameRtt- 
íión, Imiíacione» á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedre
*^epó«ito^e ceraen^  ̂ y cales hldréuH
‘̂“sarecomíendsssl público no confunda mis aríí 
calos patentados, con otra» Imitaciones uecha» 
flor algunos íabrlcanteB, los cuales dlatass tnucfê  
an belleza, calidad y coiorido.
Exposición Marqués de Larjoe, i2.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
C a  m s t i O »  c U f i c a l
¿Hasta cuándo y hasta qué punto va á 
durarla parsimonia'dd prosidont©dol Con* 
seio de ministros ante las procacidades, las 
demasías y los actos y propagandas de ca­
rácter faccioso de los elementos clericales.-' 
No pasa un día sin que se registre un 
hecho de esos que ponen de relieve el en­
valentonamiento de los sectarios de la
reacción. i n i
El mismo señor Canalejas, en el Parla­
mento V en sus conferencias-con los repre- 
sentantes de la prensa,ha declarado que las 
manifestaciones organizadas con pretexto 
de defender la religión eran de tendencias 
facciosas; que ha.recibido cartas, telegra­
mas y comunicaciones de obispos, canóni­
gos y curas, alta-mente irrespetuosas y á 
veces insultantes; que hí? tenido que reves­
tirse de paciencia y de prudé^eia para no 
tomar determinaciones de cierta í n u o p a *  
ra castigar,como se merecen,las injurias de 
que ha sido objeto.
Ahora, recientemente, se ha dado el es­
cándalo de la iglesia parroquial de Gor- 
cubión (Coruña) donde dos misioneros je­
suítas,predicando contra la prensa liberal y 
contra Canalejas, emplearon un lenguaje 
tan soez y tan insultante, que los mismos
■ fieles, gentes sencillas y pacíficas, protes­
taron con indignación, retirándose de la 
iglesia y produciendo el natural tumulto.
Sucesos semejantes á este se están pro-
■ dudendo todos los días, pues aunque no 
trasciendan todos dé ese modo al publico, 
oara nadie es un secreto Qus el pulpito hoy 
en casi todas las iglesias de España se ha 
convertido en tribuna de mitin político,
‘ donde los predicadores, especialmente 
S e l l o s  que pedeneccn á las órdenes mo­
nacales y comunidades jesuíticas, se des-
■ : atan en impropefíos y
j ideas liberales, contra sí Gobierno y ha- 
- píendo propaganda descaradamente soso- 
lutísía y ultramontana, , ^
" t ó s to  lo sabe todo el mundo; el Gobierno 
'ho% 4gnoray menos el señor Canalejas, 
üuestdVflue él.mismo tiene pruebas de eó- 
m o la s ^ s ta n  con respecto á su política 
‘dos elementos clericales, y, sm embargo. 
Tes deja hacer, pá?a 
la mayor Impunidad y ésta da por conse- 
; cuencia qpe se envalentonen cada vez m as
V arrecien en ̂  su campaña contra todo
aquello que el .Gobierno tiene la obligación 
de defender y amparar, ,
 ̂ En  un mitin de carácter republicano o oé 
dignificación de ideas ávanzadas, los dép- 
gados cío la autoridad no, permiten alusio­
nes á las personas en q u ie n ^ s e  encarna 
Ta representación de los poderes frrespon- 
‘ sables; pero en ios púlpitos se dicen y se 
toleran las más cruda? alusiones a la actual 
dinastía, presentándola como 
' y  usurpadora de los derechos antes dé don 
Carlos y ahora de don Jaime; en las mam-
: festaciones y  actos ^e propaganda de los 
partidos avanzados está prohibido el grjto 
‘ de.i Viva la República; pero en Jo? que rea­
lizan las reaccionarios se permite gritar 
, iViva el Papa-reyl, sin que por parte de
las autoridades se tenga presente que den­
tro de! sistema de lo que se llama legalidad 
vigente, tan subversivo y penable debía 
ser uno como otro; más subversivo y pe 
nable el segundo que el primgo, P^^^to 
oue el uno se inspira en pn ijeal de cul­
tura de justicia y de progreso y el otro pape 
^ S n a  tendencia hacia él retroceso, el pri­
vilegio y ia inorancia.
Que esto ocurra, como viene sucedien­
do, es impropio de un régimen que se lia» 
ma liberal y de un Gobierno que alardea 
de demócrata. . . . .
Cohibir las expansiones del espíritu pu- 
blico en sentido progresivo y dejar com­
pletamente abiertas y expeditas las válvu-. ya saben los contribuyentes de Málaga en qué 
las de todas las procacidades reacciona-i van á emplearse las cantidades que se recau- 
rias, podrá ser un procedimiento digno de
un gobernante de la escuela y de las ideas 
de Colomarde; pero indigno de un jefe de 
Gobierno educado en la escuela y en los 
tiempos que ha alcanzado el señor Cana- 
léjas.
Si éste no se siente- con bríos, con 
fuerzas, con arrestos, con voluntad para 
impedir esas propagandas facciosas reac­
cionarias, sí los elementos cloricales y 
enemigos de la libertad van á campar á sus 
anchas, sino van á tener un dique que los 
contenga, ni una sanción penal que los re­
duzca dentro de lo qué hoy constituye la 
legalidad vigente, lo mismo le da y le im* 
porta al país que gobierne Canalejas, que 
Maura; lo mismo tenemos, dentro de esta 
monarquía, con una polftica que se llama 
liberal democrática, que con otra que sea 
francamente neo-conservadora, Quizá para 
las actitudes y determinaciones del pueblo 
sea mejor esta última política que la otra, 
por que al enémigo franco que se presenta 
de frente y en gampo abierto se le conoce 
mejor y se le ataca cofl más segundad y 
decisión que al eneubiérío qué, solapada 
é hipócritamente, se finge amigo y §e pene 
aliado.
El equívoco, pues, en que el señor Cana­
lejas se halla respecto á la cuestión clerical 
debe terminar, sino por impulsos y conve­
niencias de su propio decoro político, por 
voluntad del país y  dé la opinión pública 
que se va ya hartando de la farsa que el 
actual Gobierno representa.
Reunido anteanoche el Comité de conjun­
ción republicano-socialista, tomaron posesión 
de sús cargos los representantes del .partmo 
republicano radical en el mismô  don Antomo
García Morales, don Emilio Sánchez Alcoba, 
don Andrés Sánch.ez Dofnínguez, don Francis­
co Candela Aznar y don MígUél Climent Ca-
La mesa, en vista délos nuevos vocales que 
ve'nían á integrar el organismo, resignó sus 
poderes, siendo reelegidos, por unanimidad, 
presidente don Pedro Qótiiez Clmix, vicepre­
sidente don .Antonio Valenzuela .uarc|a, secre­
tario primero don Pedro Román Cruz, y ele­
gido sficrgísrio segundo don Francisco Cande-
Los reunidos se ecupafOfl á ís,QnPnuación de 
asuntos de régimen interior.
***
Anocjie, en reunión celebrada por la Comí 
sión erganizadofa del Centro Instructivo de 
Obreros republicanos del,4.1'distrito, fué ele­
gida la siguiente Junta Directiva}
Presidente: Don José Martín Gómez.
y  ice-presidente: Don Enrique Leal del Pino
Tesoreros pon Diego. Laguna Ariza.
Contedor; Don jiiUo Qgno Díaz.
Secrétarío l Don José Farra Delg?dpj
Secretario 2 .° : ' Don francisco Luna Aion- 
í'OV8
BiblÍGÍecario: Don Antonio Moreno Moreno.
Vocales: 1.®, don José Pérez Marín; 2. , don 
Rafael Cabello Plá; 3.°, don Antonio Cg.mpos 
íiménez' 4.°, don Diego Liñán Jiménez; 5. , 
S  S q u e  ’dfi la Cruz^Núfiez y 6.^ don Ma­
nuel Alonso Peral.
❖  ^
En la calle de Alonso Benítez número 1, que­
da desde hoy instalada una oficina para 1,a ms- 
.cripción en el censo republicano de los domicí- 
'liados en el 4;° distrito.
' Diehfi oficina estará abierta todos los días
desde las 7 ‘á n  déla npphe. •
La Juventud Republicana recibió un telegra­
ma del jefe del Gobierno de. Portugal, dando 
las gracias por la felicitación que la Juventud 
le envió por el triunfo de la República.
De presupuestos municipales
den por ese concepto y representan uU tan 
inmenso sacrificio para las clases mercantiles 
,é industriales.
A nosotros sólo se nos ocurren dos obser­
vaciones sobre el susodicho propósito que se­
guramente será debido al cacumen dé Povea: 
primera observación, que en Diciembre de 
1909, al discutirse el presupuesto para 1910, 
y en Febrero, al aprobarse por el señor mar­
qués de Cabra, se hallaba vigente,como ahora, 
la real orden de 5 de Junio de 1909, y el crédi­
to de las 94.910‘50 pesetas no se incluyó. Se-; 
gunda observación, que la Contaduría munici­
pal, ella tan sabia, ella tan amante de la lega­
lidad, ella tan celosa cumplidora del deber, y 
no obstante ser algo así como un oráculo, se­
gún el señor Sanmartín, no incluyó en' su an- 
leproyecio esa picoga de las Ó4.Q1Q‘50 pe­
setas.
Y si lo que se pretende con esta y otras lin­
dezas es entorpecer, imposibilitar la vida del 
Ayuntgmiento de Málaga, porque en él hay 
diez y nueve concejales de |a cónjuncjón repu­
blicano-socialista, porque á él llevan sus inicia­
tivas y sus ansias de regenefaclón nuestro? 
amigos, más valiera empezar por ahí y proce­
der con toda franqueza: no se anden con ro­
deos y hagan las cosas de una vez.
O apaga y vámonos.
N W ñ
La Exposición
Según parece, dan la medalla de honor á Muñoz 
Degraín. Ayer por iá tardé—jueves—los exposi­
tores discutían voCiférandÓ. |Jilos ppcpijtrabáfl a4* 
mirable'la elección. Otros se mosirában dudosos. 
Algunos protestaban con furia. Y es que en estos 
certámenes, y cuando se trata de los premios, es 
imposible que reine la concordia.
¿Cómo es la Exposición de Bellas, Ar^®? 
¿Buena? ¿Mediana? ¿íAala? ¡C/ii lo sa! Cualquie- 
fario averigua.
' Consideremos, sjn embargo, que los maestros 
consagrados no han concurrido apeldas. Bqeijqs 
Aires les atrajo y á la gran metrópoli argentina 
llevaron sus obras. Y sólo quedó en sus estudios, 
para la Exposición Nacional, algún cúadrito sin 
transcendencia, alguna escultura hija del capricho 
de tilia tarde.
■’Por es.Q ía E^posjefón tenía que ser incompleta. 
Pero por eso también los jóvehé's encoftírábause 
en condiciones excelentes para demostrar sus pro­
gresos é imponer sus modalidades artísticas.
¿Lo han logrado? Seguramente no. Y esto es lo 
íamepíablq
‘‘El Populap,,
l o  i r o m d ®  ® n  W i & ü r l A
Piiei^ia del Sol, II y 12
Administradón de Léterias
a una
¡Qué hermoso espectáculo, qué jgran ejem­
plo ha dado.á lás izquierdas revolucionarias de 
todos los países el noble pueblo portuguésl
Una monarquía retrógrada, jesuítica, concu­
piscente, era -allí obstáculo á todo progreso, 
rétnora ^ r a  toda redención, muralla erguida 
frente aivíáje dé Portugal hacia el porvenir. 
Siíqueríá acercarse á ese porvenir de justiqia y 
fraternidad, necesitaba el pueblo portugués 
vencer el obstáculo, destruirla muralla, matar 
la rémora.
Lo ha hecho bravamente, de una ve?, de un 
solé formidable empujón, volando de su trono 
ai Braganza rey, dando al Tajo, para que los 
étítfegue al mar, los restos de una monarquía, 
alzando sobre Ios-escombros del palacio real la 
bandera republicana.
Mucha sangre, muchas vidas ha costado esta 
imposición de jo nuevo sobre lo viejo. No im­
porta. Ello era necesario. Sólo por carriies de 
sangre andan las revoluciones bien y firme. 
Pueblo que se asuste 4e Ip sangre y tema á la 
muerte, siempre irá á la zaga de las humanida­
des én la conquista de lo futuro.
Por no temer fa tñuerte,,pdr no asustarse de 
la'sangre, el pueblo portugués-ha dado un pa­
so gigantesco hacia un nuevo mundo social, 
donde no habrá más reinado que el de la justi­
cia, ni más religión que la del amor,
La victoria es completa | eomo propia la tie­
nen, êan portugueses ó no, cuántos hombres 
marchan de cara hacia el futuro y sólo vuelven 
gj pqsqdq lo§ ojos para maHeeir de él.
Esa gran victoria de lo nuevo sobre lo viejo 
se ha logrado por la solidaridad, por la compe­
netración, por la unión absoluta .de las izquier­
das revolucionarias. Sm ellas, hubiera quedado 
etr péayéétG lafiazaña. La RepúbUca ĉontil’gál'ta 
stenqq un sueño íjo tnás, pata Jos ciudadanos 
poftúguesesj el Braganza rey continuaría sen­
tado en el trono y el palacio real ostentan­
do en su frontis el estandarte de la mónarquíá. 
La monarquía retrógrada, jesuítica, concupis­
cente, hubiera seguido gobernando y mandan­
do; riéndose estaría aún dé sus enemigos y 
apagando con llqvia de sangre los chispazos 
revolucionarlos que aquí y allá surgieran.
Las izquierdas portuguesas han comprendido 
sjj deber', y, sin (jistingos, sin fesquemores,, 
pasanjo por alto' sus diferencias,Qlviqadojhasta 
sus enojos, y sus agravios y sus envidias, si 
acaso existían entre ellas, han ido compactas, 
todas á unai al logro de la empresa común.
Conservadores y radicales, intelectualgs, 
obreros, rjeos y pobjes, hgn Gombatidb‘juntos. 
Frente al eneniigo, no han tenido más que un 
splo_ ademán, una sola.yoz y Hn ..soio geslo. 
i Poniendo 8U ámór á ia República y su odio á
lumnas de E l D efensor y porque juzgo se irro­
ga perj'uicio á los hacendados y colonos del 
término municipal de Málaga.
Por lo demás, quiero hacer constar que no 
he intervenido, ni de cerca, ni de lejos, en el 
asunto de los Presupuestos municipales, por 
cuyo motivo resulta injusta é improcedente la 
alusión que mé dirige El Popular, que recha- 
zú, vuelvo á decirlo.
Si el. plan de los ediles amigos de El Popu­
lar tropieza con obstáculos, de nadie es la 
culpa más que de sus autores que han incurri­
do en equivocación lamentable.
Ruego á usted, estimado compañero, de ca­
bida en ese ilustrado diario, á estas líneas, y 
me repito muy suyo s. sv q, s. m. b., Joaqu ín  
M adolell.
*
Deferentes con el. compañero  ̂ á quien aludi­
mos en nuestro editorial de ayer, acogénv^  ̂'y  
carta precedente; pero da Ja co^j¿eñcia que 
kc réplica que podrí;;;íi05 ¿pipiier á sus manifes­
taciones, está hecha cumplidamente en el arti­
culo que también publicamos ayer titulado E l 
arbitrio  sobre  los fru tos, esto sin perjuicio 
de los trabajos que sucesivamente haremos 
acerca de la resolución gubernativa y de los 
presupuestos municipales.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por m  profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—-Molina Larió 11.
Hay, h'aturalmeníe, algunas pbras bellss, dignas por encuna dé todo, Ijaq hecho la
de loa, merecedoras de la pHmérá niéaálfa.̂  ' ■'* I revolución.
López Mezquita en su Velatorio; Hermoso en . fraccionados, enemistados, rece-
sy lienzo de costumbres extremeñas Jugando á 
(á soga, muy interetqnte, aijnílMe algg lamido;
Daríos Vázquez en sg' forero' heriuq, cuadró 
efectista  ̂donde hay una espléndida 'manóla lloro­
sa y un estudio de luz de primer orden; Pinazo e¡ 
joven, que revela en su cuád o excepdonalés do­
tes de colorista y verista; Sancha, el paisajista
Bprrell, el escultor Coullaut Valera y algunos _ , ,
otros, dañ gallarda prueba (|e stt valía, de lo f|ípr- de sueñan con redenciones y dan vo-
teysanódesuofientáción. * ' ‘ ' ' " ' ces al porvenir, olvidando que los sueños al
Pero al lado de estos artistas y de otros cuyas j despertar concluyen, y que al porvenlr nó se le 
equivocaciones lamentables s.pn dignas de respeto o líanla, se le busca.
Iqsós ó envidiosos los unos de los otros; ¿qué 
Hübieran hecho? Nada. Ser carne de jusuita y 
dé rey; seguir recibiendo latigazos y ladrar al 
látigo, en vez de morder y triturar la mano 
que el látigo manejaé
Espejo son las izquierdas revolucionarias de 
Portugal donde deben mirarse Iqs que, fuera
y acreedoras á una suspensión de juicio crítico 
y afluí incluyo á Romero de Torres, arcaizante, 
óqya mapsíría es ppiplógda .sin acierto: á Rodrí­
guez Acbsta,’'cuyo éháayD 'mísíieq, áuíiqlie no des? 
miente su fama, significa en el fondo lin fracaso; 
á Roberto Domingo, que se ha perdido en los de-' 
talles al ampliar con exceso uno de sus lindísimos 
guadros taurinos; á Qarnelo, que desvariara ante 
su lienzo' Ban. Pram^oQ Sglqno:-^] lado, repi­
to, de todos los enumerados y los comprendidos 
en ambas clasificaciones, figuran otros muchoŝ  
muchísimos, que no tienen nauá Úéúcro, qué
Ejemplo grande han ofrecido, con su unión y 
con su firmeza, los revoluciodarios portugue-
les,
No den el ejemplo al olvido quienes persi­
guen el triunfo de lo nuevo sobre lo viejo. A 
todos importa recordarlo; y mejor que á ningu­
no, á los que, en situación pareja á Portugal, 
banúerss republicanas en pála-pi|ierpri ppper 
CÍ08 réalesl,
n m  r
Entre las bienandanzas que el señor Sanmar­
tín en Su ya celebérrima resolución contra los 
presupuestos hjunicipales promete ql pueblo de 
Málaga, figura la incluir pya
1911 la cantidad de 94.910‘60 peseta?, valor 
de un crédito á favor de la creación Pósito 
nuevfi Mopte de Piedad  ̂ y'se funda en una real 
orden dé 5 de Jupio d® 1^09. Además, por si 
el Ayuntanúeuío po fpera del piísmo pa- 
■ ^-«--ré'ador civil, su excejepcia
conmina con graves féspons^plúdades á los
c(Wó la elevación del 16 al 40 por ciento 
de recargo. sobre la contribución industrial, 
viene á prodúcit no iimchp tpás d® ®̂ a suma,
gintaUq pqrgup gl̂  gqe ji®n malgastado lastipiqsa- i 
mente el jiempo, Ifeirtzp y'cplúres, y que pprturbáp,' 
enfadan y abruman por úitinib ál aficiónadó sénci- 
ik) que contempla sUs obras,.,
¡Cuánto retrato! Sin duda la prosperidad de 
que gozan algunos: maestros jóvenes y viejos, 
pros^ridnd debida aí mercantilismo en que caye­
ran voluntariámehte. ciega á los principiantes que 
saborearan en sus tiernos años adolescentes las 
dejicias de Jas recompensas oficiales, En esta Ex­
posición he .encpníraqo, firmando retratos de dig­
nos señofe.s'parficuláres y grupas de honradas-fa­
milias burguesas, á muehós paisajistas, marinis­
tas ó pintores de los que se torturaban el magín, 
buscando asuntos filosóficos ó sentimentales que 
les garantizasen la primera medalla.
Ej desengaño hjzo presa en ellos, mató sus en 
tüsiásmo's artísticos y obligóles á pensar en las 
necesidades de la vida perra, y se han ’ dedicado 
al retrato, y lo eultivan amorosas, y á fqerza de 
constanciaTogran adquirir esa habilidad técnléa 
que permite satisfacer al cliente sin causar al arte 
pictórico agravios imperdonables.
Resumiendo. La Exposición no es, buena, mala 
.iji mediana, Exposición, ha tenido este año una 
caractérísíi.ca esencial: la de ser jnealifieable, en 
§1 sentíflo estricto' dél vocablo,' ■ ' ‘ ■' ■'  ̂ "■
El aficionado que se ha pasado en sus salas 
tardes enteras, ha salido de ella desorientado y 
un poco abatido también. Y al resumir sus impre­
sión,e§, i|)teQtar que éstas sq concreten en un
juicio', ha ñiovidp la cabeza y ha dicho con melan-bolín: ‘  ̂ . w. ............ .. .....
—La Exposición se reduce á muy pocas obraŝ  
de aciertos admirables que el Jurado señalara 
con sus recompensas. Pero tampoco en ellas sur­
ge el cuadro definitivo, el verdadero clon, ñi si-
jo  aquin Dicenta
Málaga 19 Octubre 1910 
Sr. Director de El F qpulab.
Estimado compañéro: En el artículo de fon­
do de ese ilustrado periódico correspondiente 
ql día de hoy, trátqse. del dictáqien del Gober­
nador civil sobre los preáiipuestos rnnnjpipales 
para 1911; se habla de la labor del alcalde, se­
ñor Albert, partidario, según el articulista, del 
arriendo de los Consumos; y se cita mi nombre 
asegurando que soy secuaz de la Tarifa y
2ue clamo por ella, escudado en la Liga dé Jontribuyentes.
No és cierto esto ultimo y lo rechazo en ab- 
spíqto, porque ni §oy appstol dé dicha Tarifa/ 
ni en easo de serlo Habla nunca de escudarme 
en ia Liga, Corporación respetable integrada 
por personas que tienen conciencia exacta de 
su misión patriótica.
Lo qUe ocifrrp es que |a TaHia mencionada 
no ha sido suprimidájSÍno substituida por el ar­
bitrio directo sobre el reconocimiento de los 
frutos, bien que limitándola á los que se em­
barquen y exporten,
ÉSfp p3 ppnipjetainente ilegal y por añadidu­
ra é$ oneroso'para los productores del extra­
rradio, cuya liberación se ha suprimido, por lo 
eual habrán de soportar la doble carga del re­
parto y del arbitrio.
Eso es lo que he rechazado desde las co-
Bajola presidencia del señor .Düráo Sán­
chez, se reunió ayer la.Diputácíón prQvih;;[aí̂  
asistiendo los diputados señor^^M^rales "Cos- 
so, Núñez d^eastro, Craóñéz'palacios, León 
y QutiérrPz Bueno, Romero Agua­
do, Chinphitla Domínguez, Navarro Diaẑ  Or­
tega Muñoz, Martín Velaridia, Marios Pérez, 
Eloy García, Cruz Cotilla, Medina Millán, Na- 
gel Disdier, Qrtíz Quiflohés, Pérez de la Cruz 
y Estrada y Estrada.
El secretario, señor Qüefffero, dió lectura al 
acta ,de la sesión últimamente celebrada y á la 
respectiva de la anunciada para el viernes de 
la semana anterior.
El señor Ortega Muñoz interesa algunas 
aclaraciones teepecío á las primeras de dichas 
aceediendó á ello presidencia, que­
dando aprobadas las citadas actas.
Se dá lectura á las excusas que presentan 
los señores Caffaréna Lombardo, Ramos Ro­
dríguez y García Zamúdio.
Relación de los acuerdos de prévip urgencia 
adoptados por la Cprporsción desde él 19 de 
Julio al 21 de Septiembre próximo pasado, que 
quedó sobre la mesa.
El señor Martín Velandiá SpUplta queeonti- 
nije sobre la íjiesa?
El señor Ortega Muñoz interesa lo mismo, 
felicitándose dé que un compañero tan distin­
guido, se proponga coadyuvar al estqdiQ que 
na de hacer acerca de dicho? acberdos* , . 
Queda la relación sobre la 
Dictámen déla especial sobre re-
glam^tó dé y ascen­
s o  ue los mismos, que quedó sobre la niésa. 
Acuérdase que continúe sobre la mesa,
Sobre abono de dietas ál jefe de carreteras 
provinciales por. los servicios prestados duran­
te el mes de Agosto ülíifno, que quedó sobre 
la mesa.
Se acuerda abonarlas.
Sobre elevación de categoría de la Escuela 
de Artes é Industrias de esta ciudad y abono 
de la tercera pafte de los gastos que origine, 
cuyo dictámen quedó sobre la mesa.
déla Cruz, hizo una detalla­
da historia del asunto, expresando que 4a Cor- 
roración no se halla en candieiones para aten­
der á esos gastos que importarían unas sesen­
ta mil pesetas.
El presidente da cuenta de una carta querle 
ha dirigido el diputado por Málaga', don;Diego 
galcedo, partíGipandó que el ministro de ins­
trucción Pública tiene el propósito de elevar á 
superior la Escuela de Artes é Industrias de 
esta ciudad.
Se aguirda ñplaáar este asunto hasta espe­
rar la resolución del ministró.
Informe de la Contaduría sobre abono al 
óontratista del contingente, dé dietas, eostasy 
gastos causados en espedientes de apremio, 
seguidos eontra los Ayuntamientos de Coín é 
Igualeja por débitos de 1908 y 1909  ̂ que que 
dó sobre la mesa,
Continúa, sobre la mesa,
Informe de la yiajta ppGponiendo el ingreso 
en la Qasa de Misericordia de los ancianos Juan 
Agúilar del Moral y Antonio BermúdeZ Nava­
rro y de ios niños Antonio y Pedro Ghamíaó 
Villanueva, Enrique Nadales Nadales V María 
de la Concepción Duarte Morilli.
Se aprueba!
Informe del Negociado, sobre el repartimien­
to del cupo de contribuciones territoriales en-' 
tre los pueblos de esta provinéia para el año 
de 1911,
Queda sobre la mesa.
Idem Idem sobre ingreso en la Casa Géntrál 
de Expósitos del niño José Aurelio Heredia. 
Aprobado,
Sobre construcción en la nueva Casa de Mi­
sericordia de un pabellón para panificación y 
adquisición de la maquinaria necesaria.
Pasa á la Comisión de Hacienda,
Informe del negociado sobré la comunicación 
de ja  Administración especial de rentas arren­
dadas, participando qüe érerappesario de esta 
plaza de toros no ba pogado el impuésio dél 
íifltfm t del 17,18 y 21 de Agos-
Sé aprueba.
 ̂ Cuenta indocumentada de la Casa Central 
de Expósitos correspondiente al mes de Agos­
to último, é importante pesetas a.139‘64.
Id. id. de lá Casa de Misericordia y por igual
mes importante p e ta s  7.1̂ 3,11,
Se aprueba.
Id. id. del Hospital provincial, importante pe­
setas 20.141,03 correspondiente á igual mes.
También se aprueba la del correccional "de 
Antequera, correspondie'nte al mes de Septiem­
bre anterior, importante pesetas 253. 
Aprodada.
Informe sobre reclamación de Salvador Gar­
cía Frías, sobre su inclusión en el reparto de 
arbitrios extraordinariós del año actual.
Se aprueba.
Id. , sobre obras de reparación en los retrétes 
de la Aduana, interesada por la inspección nro- 
vincial de Sanidad. .
Pasa á la Comisióu Jurídica.
H tnédicos y fním/dcéuticos 'del
H p ita l provincial, iPÍ^esándo la consigna- 
ción en el preR';p"¿gjQ 191 í  de cantidad su- 
ticienT^paj.a gj nuevo cuatrimestre que les co­
rresponde.
Pasa á estudio de la Comisión,de Hacienda, 
Idem Ídem, de los médicos supernumerarios, 
pidiendo aumento de sueldo.
Idem de los.practicantes de la Beneficencia 
provinciaL interesando aumento de sueldo.
Idem de los médicos directores de la Casa; 
Central de Expósitos y de Misericordia, inte­
resando la consignación en el presupuesto de 
1911 de la cantidad suficiente para el nueva 
cuatrienio que les corresponde.
, Las tres solicitudes pasan á la comisión de 
Hacienda.
Idem, de don Manuel Cuadra Peláez, intere­
sando se suspendan, los procedimientos de em­
bargo que ha efectuado el Ayuntamiento de 
por arbitrios extraordinarios de 
1910 y 11, y que.se abstenga en lo sucesivo de 
imponerle cuota por ser hacendado forastero 
Se somete á informe del negociado. '  
Terminada la ordén del día se da cuenta del 
informe sobre construcción de una cer'^a de 
alambres en la Casa de Misericordí â míe nasa 
á la comisión de Hacienda. "  ’  ̂ ®
favnrah?/^ ^jltamen de dicha comisión, 
ĵ ,  ̂ se instale en Málaga una esta­
cón sismológica y meteorológica, proponiendo 
que se consigne en el presupuesto provincial  ̂
la partida de 12.500 pesetas para contribuir á 
los gastos.
El señor Ortega Muñoz se muestra con­
forme en la parte del dictamen que se relacio­
na ájlar las gracias al presidente de la Socie­
dad de Ciencias séñor Jiménez Lombardo, por 
su plausible iniciativa de iá estación sismológi­
ca, y se déclará contrario á la consignación en 
el presupuesto de la cantidad que se interesa 
dada la precaria situación de los fondos oro- 
vmciales. ^
Dice que debe tenerse en cuenta ün decréto 
del difunto exministro señor Elduayen aue 
preceptúa que las corporaciones provinciales 
no pueden imponerse nuevos gastos sin la ore- 
via autorización de la Superioridad.
Ei señor Martín Velandia, de ía comisión 
apoya el dmtámen, diciendo que al construirse 
la la repetida estación sismológica, á cuyos 
gastos contribuye él Ayuntamiento, se h ic e  
mucho en beneficio de la cultura y prospeti- 
dad de Málaga, pues los hombres de ciencias 
hallarían en nuestra ciudad medios dé hacer sus
ícflóSca supradicha estación siS
Estima qué la Diputación no debe ser una 
remora para ello y termina pidiendq que se 
apruebe él dictámen. ^
Ambos rectifican.
El señor Pérea de la, Cruz habla para alu­
siones, enténdiendo que debe consignarse la 
partida ep el presupuesto.
1,De nuevo hacen uso de la palabra los seño­
res Ortega y Martín Velandia, y se aprueba el 
dictámen.
Sé lee un dictámen de la Comisión de Ha- 
cien^, proponiendo que se consigne la suma 
ae «uu pesetas como remuneración por sus ser- 
vidos al dentista de los establecimientos be­
néficos don Antonio Baca,
Apruébase dicho dictámen, con el voto en 
contra del señor Ortega.
Pasan á la citada comisión de Hacienda va­
ra presupuesto provincial pa-
Y no_ habiendo más asuntos de que tratar á 
las cuatro y media se levantó la sesión, hasta 
hay á les tres. «
i r a ^ ^ M V A R R Q
explicará desde el 4 de Noviembre próximo»
Un Curso d e  S ocio log ía  
Queda abierta la matrícula hasta 'm n.. 
ttibre, de iOá 11 del día.Torrijos, 45 o» derecha' 
y da 8 á 9 noche, Secretaría de £  Sodedai^de 
udtr/uen personas mayores de 
15 año8.-Se conceden gratis 5 plazas para obre­
ros.—Leccioneafi las 8 de la noche.—No se harán 
preguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas pnra pedir aclaraciones. nacerías
C o t n i s i ó t i i  í l é  e s c u e l a s
Áver á las J-es de la tarde y bajo la presiden- 
cia del^eñor Díaz Bresca celebró sesión la Comi­
sión informadora de la real orden de 30 del pasa-
de h ih & ? S f   ̂formación
Si señor Cañizares expone que las nuevas es­
cuelas deben instalarse en solares del AvuntL 
miento, á cuyo efecto se acuerda que el señor ar­
quitecto envíe nota de jos solares que existen 
propmdad de la Corporación y presente nre^v 
puesto para solicitar la creación 
escolares y seis escuelas unltn-'ia<?' v á la 
-dicha nota se solicitará mtníTtrnit 
subvendmi. Los gn-os sé insta arán en iJ e ? Í S
til acto terminó á las cinco de la tarde.
INFORMACIuN MILITAR
P lum a y
.  correo i4. L á z a ro  marchó ayer
á Melillá el general de brigada don Francisco 
Larrea, acompañado de su hija y su ayudante, 
A despedirlo asistieron el getíeral goberna­
dor señor Villalón, el general de brigada se­
ñor Benedicto y grqtipúmero de jef|? y of£-
C1&16S1
-  - e -  J
f
D o s  e d i d o a e s E L  P O P U L A R J u e v e s  20 d e  O e t t i b r e  de I
CALENDAMOS Y CULTO
O C T U B R E
LunR menguante el 2 5 J  las 5,48 mañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
y San
Semana 44.H IIBV ES  
^ n to s  d e  hoy,—San Juan Cancio y .Santa 
Irene.
Santos d ¿  máñúna,—Sania 
Hilarión. . ..
;:jail)U^ pafa ]̂|loy "v; , :
GOARBNTA  ̂'H0KAS.-^Iglef8ia de las Car­
melitas. ■ : ^
P ara  mañana.-Áá^xn,
eordio cápsulas para botellas en iodos-solo* 
lores y íamañssj rdai5ídi?« de qqrcáps para los
‘■éALLE.-'OS
C^2kíés\^affíi®<Sg> Teléfono n.  ̂3U ^
^Goníobjetp de incoiTorar^ su nuevo 
destino marchó ayer á Granada él comalidante 
de Estado Mayor don Gonzalo 'Suafei ;^edi- 
got-ri, áeompañado dé su distinguida, familia.
jPué despedido por-»el-góbérnadsr militar y 
gran número de jefes y oficiales de la guarni*
—Hoy éfeC*'̂ *̂*̂  eí regimiento da .Extrema-' 
dura un páseo m iiur poblado de Campani- 
llas. .  ^  , ,
'Mañartá'detallaremos la marcha qiís ^ * ^ . :  
—Se ha concedido el pase ,á situación ae 
reemplazó, con residencia en Jlenila, el tenien­
te coronel dé aTtillerra, don Francisco Masá- 
Iler Alvareda.
—Ha sido aprobada una propuesta évéhtual 
del matetial de Ingenieros para construcción dé 
un aparato aviador de qué es autor el capitán 
de iiifañteria don Ignacio Estr-uch. ^
—En breve se reunirá en el Senadola Comi­
sión de dicha cámara que entiende en él pro­
yecto de ley implantando el servicio militar 
obligatorio, para orillar algunos extremos ,del 
mismo. La Comisión dará su dictamen para ti­
ñes del presente mes. ;
—En el hospital militar de Ceuta, se trata de 
organizar un a dépéndericia, dedicada' al ser  ̂
vicio de diagnóstico por los tayoa Pceritgeti, .
Servicio dé la  p la z a  p a r a  hoy ‘ 
Parada; Borbón.
Hospital y provisiones:; Exíremsdure.
Hamburg-Amepika Linh
V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Línea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
P u « to M í.k lf & S c ‘L ) L V ) % ~ - - —  —regreso, directamente y Mn trasbordo. 
El magnífico vapor correo alemán S p p e e w a i á
. ,̂5,iMp,j îielada8; su Ospítán H. Land8ky._ Sal(faá d Mál^a el 29 de Octubre de 1910, admite carga
Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
. . iV;''"''"' i.̂ auuai ji ciuiuila V VÍ3 Puerto-México (Coatzatoalcos),
para jp^dslas ,daway_, BritlshVíColomhla y tedos los puertos del Norte, Ceñírp y Sud del Pacífico, ea
para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; para i 
Tuzpan, Campeche, Laguna. Minatitlgn, Na tla, Telol tia 
in’á l iBj J  H vray, í n G W     c 
Gombítiaeion con el Férrciarril Nacional de Tehuantepéc.
Informarán en Málaga los Consignátaríos 
MtteUei 21 ai 25.
m
Sres. Viuda de Vicente Bsqaera y C.*, Cortina dpi
Aadíencia
Suspen^ión
contribuyentes de esta capital, por el impues­
to de explotación de minas.
Subasta.-^EI Ayuntamiento de Cortes de 
la Frontera anuncia para ios días 2 y 3ídel pró­
ximo Noviembre, tina súbastá para el aprove­
chamiento de «bellotas de los montes La Con­
cha y Sierra Blanquillâ  ,de Ag^el término muni­
cipal.
Agentes.—El Jefe ^  provincial
de, JPósiíos ha hómbr-fdo agentes ejecutivos 
pafa Iqs pósitos dé Arriaíe y Comar«s,respec- 
tiv âmehtej á dón Antonio Már îuez López y 
donFrandsco dejPáula Uiloa.
Accidentes.--:E.n,e negociado correspon­
diente dé este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos ppr los obreros Manuel Carrero Moysno, 
Rafael Rojas Oríiz y Mariano Garda Tejero.
Reclamado.—«Por la guardia civil del pues 
to del Palo ha sido detenido él vecino de 
aquell-a barriada José Castillo Rico, que se ha-. 
lliíba redamado por el juzgado niuíiicipal de! i 
distrito de la Alameda. .
Recurso.—Por este Gobierno civil ha sido 
remitido á Ifli superioridad, unTecurso de alza- 1 
*ia iljt|rpuesto'por don Ignacio García, contra
laprovlfteia
Recíatnado,—Por ia guardia civil deLpuesto 
de lgualeja ha sido detenido Francisco Jiménez 
déla Cruz, que se hallaba redaínado por el 
Juzgado de instrucción del partido de Ronda.
Hurto.—El vecino de Gaucfn, Eduardo Real 
Moya, ha denunciado á la guardia civil del pues­
to dél Duque, que de una finca de su propiedad 
situada en aquella demarcación, le habían sido 
jiuríadas cuatro caballerías mayores  ̂ignorando 
quién pueda ser él aútór dé dicho hurto.
, Uná deíetición.—En Almargen ha sido de­
nido por la guardia civil el vecino Baltasar 
Santaella Ruiz, por causar daños de considera­
ción en una fábrica de aguardientes titulada 
F lor  de Mayo, de la propiedad de don José 
Flores Domínguez.
Dicho sujeto fué puesto á disposición dél 
juzgado correspondiente.
Infractor. La guardia civil tíel puesto de 
Frigiliana ha denunciado al juzgado municipal, 
por infringir ía ley de caza, .al vecino Antonio 
M'loníilla Herrero.
Armas. -  Por la guardia civil de los puestos
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Julián Pozo García, capitán de caballería, 
263‘60 pesetas. ^
Vicente Barba Mari, cabo dé la guardia civil, 
22‘50 pesetas.
Tomás Moya Arjona, carabinero, 22̂ 50 pesetas.




C om petencia á  lo s  a lm acen es d e  M adrid  y B aresloM '  
© m a d e s  esl^t® siei»s es. rslojeíti de ©i*©
pri5;a. e l  - le ta ll  ti© 
R elo jes  oro  18 qu ilates p a r a  señ ora
Remontoir salí '>5i&ia 3
Venden alcohol Gloría y degnaturalñfiado, de 
íránsiío y para el coínramo cosí todos los dere* 
éh.oí?-pagados.
Vinos Secos de 18 grados del 1902 á 6 I ¡2, Ma- 
dera á^í jeres de lOá £5. ' ,
V-.Diíices Pedro .Simen á 7 Moscatel, LégíimSí 
fvíálaga color de 9 eri adelatiís.
Tierno de íi á 14.
Vinagre puro-de vísio á 3-
TAMBlEN.se vende urs natomóvl! de 20 í;sha- 
l!os, íín-atamblque a.lesmifi cen caldera de 600 p- 
iros y «na prensn líidráüiica de ermn.jjoíenda, ca-. _  
si rnsevos.
TAMBIEN s,e vsí'da fuerza sléf/tríca para ima \ 
fábrica de harina ó coa!ciuísr otra Induáíria en ias f 
esíacipnés de Alérs y Pizarra. |
E scritorio , A lam eda 2 J  |
Remositoíf ánc
O-tuegas V Lv
R elo je s  dro J 8  quil, 
ra bm i a b m ?c 
s> » Omega,. L
» & 3 taDKtí sa
iF s 3 gs
» 1» 2 » í
?Iepstícío*’’es á rus-'t-sr y tr 
Gran colecciós
adas ó gulíloctiás á 
raujftuertes ógaillo»*» t ó 
gb adas, lisas o giííüochés á 
oro mate, joyerja 5 msng 
» * » ¿5 y 30 » á
''8, ? cjra- co*' ro~a 3 da ¡lesá
5 p a r a  ea h an ero  
■S-Cica feesíde Pesetas
Vl+1 m J vr s * > .
onetaa ». » '
i! tCrcrJO » :
oigpes, Ta/«nri. y jíryr, n.crog 
nuuís uesüo pesetas
G randes p lm a cen p siée  t e j id o s  
-  D g
1 s ”
; mo=
- 5SC0 ¿ 250'’̂ '̂*'brazaiei, j , cadenas ac reloj pa- señeras y cebuilep;;'?, 
t* otros sfncüJos, iodos en ero sobado de 18 qt-.iíaícs, sin cebrar h-C'-h- »
'P25 y 4 ‘SO el grsano.—DcS c-Jranjerc y dei país grandes exi<-íer'Cb j f-n 
plata y en ccaciot- de oro, á p-eciaM y coif’dí. i- r-c? q.-e ccia-ce/ '• I s n ísíeros^
3 y vendedores, -  Expci'i:,:’>ncs rscmPo.sjt? dí'sds tOO fv. títs ó remuiendií bh’'** ^ 
haciendo u<,;S'nínto.i tn íactitra-: irnp'yiuu.tcs.U de'do &5u¿3c;
acuerdo u* M-'Comitión pravincíal qüe declaró 1 de Benampearra é Igualeja, les han sido ocupa- 
válidas las ©iecciPues Ccííí*^^^^?;^Viñuélá, el 1 das, respectivamente, á los vecinos Dionisio 
día 10 de Juni® Ültimo. | Díaz Jiménez y Antonio Jiménez de la Cruz,
! diferentes armas que usaban sin estar provistos, UP0I1ÍIO
Por acuerdo de la Junta de sindicó y cl8Sífi-| âa;̂ aKaa8«gBB!«agts88gmBaĝ isg8aK3B8BisaBa^  ̂ • 
cadóres, se cita al gremio; para juicio de agra-| -tn -ns- a tts 1 -m  a
vios, ciiyo acto tendrá lugar á las ocho déla ! J J  M¡ -M. J t i  1  J!v M-
noche del lunes ¿4  del -corriente, en el loca!, , ĵ a sido nombrado ayudante intérlno del dis- 
2.° piso del Cafe Munich, Plaza de la Consti-¿ trito marítimo de Palatnós, el álférez de navio
tución numero 44,
E! reparto está de manifiesto hasta elexpré- 
sadb día, en casa del síndico, Comedias, 14 
al 18.
Caballero.—Formal, con título universitario 
y práctica en los negocios y en la enseñanza, 
se ofrece para preceptor, administrador, secre­
tario particular ó cargo análogo. No tiene in­
conveniente en viajar poriEspáña ó el exíran-, 
jero. •
Dirigirse ciílle ds Alfonso XII, número 11, 
piso isegundo iizqpierda.
^PenúnciádOS.^^Ppr infringir las ordenanzas 
mrinicipales han sidó denunciados los conduc­
tores de los carros faeneros 229,401 y 107. 
pasapórtalo .-Por esta comandancia de
don Luis Gil de Sola.
Ha sido ascendido á capitán el primer teniente 
de infantería de marina, don José López Fernán­
dez.
Se ha desestimado la tnsíancia presentada por 
don Cándido Díaz, teniente de navio, que solici­
taba Tecompensa por sus servicios, prestados en 
Melüía.
Esta casa que siempre está propiciad servir á 
su nuíuercsa clientela, tiene el gust<5 de oL eceríe 
completo y Variado euftido patela íenioorada de 
invierno,
Seis nsi! pl^as de laria síf.ora á50 céntimos 
metro; lana y r-eíifttcs fan’-asfe en negro y color 
en toda la escala' Tejidos novedad imiíaciOn á la 
na desde 0,.60 pesetas itieíro-s -
Sección especial de pañería
Estambres MeLon.y gergas de las fábrica* *siás 
ücrédissidas á precios sumamente convenient es 
Qrandivs partidas de F Has entrétiemno desacTS 
pesetas forte de traje.
Boas Mongolía piel y pluma.
Mantas sana, mantorsés y toquillas,
' Surtid s en artículos de punto báf.% sedora vca 
balifros.
Espedalfdsd eivnríiculos blíincos, piezas grano 
d'.í or,o_de 30 metros ceade íOipeseías-
, ■ Tapices y.alíom^ms desde,.8 pesetas.
Tapeíeá,m?&a exíen8',.8 auríidos.
SASTRERIA
S5 confeccionen irsjes á piécios íedu idos
ñN
Dspéc-iíos r?a*s ’a venra &í Tetfíl;
En Aímfc-.'ia; babnsri n Pérez . ümqro i,
.y",n .Córdoba: Librería número 18.
En Granadifi: Rayes Católicos número 9.





EPÍL& G IÓ M  E L É C T flIC ,
(E leútrúJisís)
Unico medio eficaz é inofonsivo para destruir el vello ó el pelo.
G A . B I I ^ E 7 E ,  d e  M J k S J k J É * ^
Y
A  L. A M  K  D A  D SI G A  H  1L O S  H A TH S
■
P R A '
y  C o m p ;
Per incomparecencia de.Ips procesados se sus-, . j . j
pendió ayer en ia sala primera, . la . vista de fe j carâ .L”^ f Pasap para la de
causa por robo que había señalada, f.Estépóhá, los Emilio Melgarejo
Estafa |Rívera y Felipe Cabelíol
Como autor de un delito de estafa ocupó e! | ̂ Sociedad de Cióflcias.—Esta noche á las 
banquillo de la sala segunda Francisco Ruiz Sán- l ocho y media celebrará sesión la Sociedad Ma- 
chéz, para quien interesó el representanté de lá háguena de Ciencias físicas y naturales, para 
ley, d03 meses y un día de arresto. f 1® lectura de la iylemoria reglamentaria y cele*
Señalamientos para hoy ! brar la conferencia á cargo .de don Cesáreo
Sección primera | Sqnz, quien disertará sobre el tema «Las cáma-
Alameda,—Robo.-^Procesados, Andrés Rami-¡ras .frigoríficas.» 
res Canillas y tres más.—Letrados Señores Díaz I No se reunió.-i-Por falta de número de Vo- 
Martin y Nogués.—Procuradores señores Cas-1 (.gjgg j.o se reunió ayer la Junta dócai de Ins- 
quero y Berrobianco.  ̂ tracción pública.
Seccián segunda  „ I De Meíilla.—En el vapor correo ri. Zaza-,
Estepona.^Prolongación^de funciones.-Pro-1regresaron ayer de Meüllá el comandante- 
cesados Francisco Trujdlo Gutierra  ̂ y otros, | don José Martínez y los tenieriteé don Rogelio Letrado Señor Rosado Bergón.—Procurador se-|y ¿̂ ‘f ^
0 P G m io  dG iaecliLO
Elsíndico y clasificadores del gremio de
Le ha sido concedido el retiro al farmacéutico 
mayor, don Francisco Andrés Serra.
Robles a l ácido salioñico se cixn 
dones reuírsátfcas y gotosas ioc 
ó crónicas, desapareciendo los c 
merss frícdonee, como asnnjgnio 
por ser un ailmante podaroao pa 
__ ‘ delore D" a an la âr
El día 2P de Noviembre termina el ptai o de ad I  í ' f , “1 '*
misión de solicitudes, para optar álap'áza de' ----
práctico de Torre del Mar.
Cen el enspleo ús\ Linimento anUrreumátWQ l ^  P rim era
 ̂Al médica primeíoidon Luís Vidal Tente!, le .ha: 
sido concedida la cruz roja del mérito nava!.
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• Don Vicente Mlrét Palma, maestro auxi b r g a ’ 
tuito de las escuelas púbiicás de está capital ha ■ 
Sido nombrado en propiedad de la de Torra.s (Lé- \ 
rida), con el haber anual de 500 pesetas. . i
La Junta Central de derechos pasivos del 1 - 
gisterio ha clasificado á. doña Isabel Palencía 
Morales, con el haber anual de 980 pesetas, y á 
dona Gliseria Qasiiazi, con el de 825 i
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Día i9 ;á las ocho de la mañana 
Barómetro; Altura, 764',60.
Temperatiira mínim, 12,8, 
ídem máxima del día anterior, 22,6. 
Dirección dél viento, N. ■
Estado del cielo, casi despejado, 
ídem del mar, llana.
isffBi»:?pwMaaiiÉ¡aasaa«atB5HS5̂ ^
Noticias locates
Colección legislativa.- Ha sido concedida 
por el ¡ministerio dé Gracia y Justicia una Co­
lección legislativa completa á esta Eécuela Su­
perior de Comercio para su Biblioteca. '
Matrícula.—-El alcálñé de Alameda anuncia 
que ha sido expuesta ál público la rtiaíricúla 
industrial para 1911. '
Licencias.-r-Por el negpciado eprrespon- 
dienta dé este (jobierno civil se eŝ pjdíeroñ 
ayer dos licencias de armas, á favor de 
Aliguel Jiménez Nieto y don Antonio García 
Martín.
Expediéníé.-En este Gobierno cj,yil se ha 
recibido el expediente instruido por el Ayuoi 
íamiento de Antequera contra el vecino .Mí-i García Simón 
guel Gárcía Ruiz, por jnfítaeción del régíanjenf -’£j iribunal íû
calzado hechOy Citan á sus agremiados para el 
día 21 del actual, á las doce y media de la tar­
de, en el café de la Marina.
Álálaga 18 Octubre 1910.—El síndico,/ó5e 
Vallejo.
Él general Benedicto.—A bordo del A. Lá^ 
zaro' llegó «yér' á Málaga el general de bri­
gada doii José Benedicío;
Por la tarde marchó á Madrid.
Junta.—Para hoy á las tres de la tarde está 
clíáda.de sepbda Convocatoria, la Junta muni­
cipal del censo de población.
La Jurídica.—Ayer celebró sesión en el 
Ayupíamiento ja Comisión Jprídica,deépaeli  ̂
|tp glgúúos
Pe^tínado.-^,!^ sido déstii^ coman­
dancia dé carabineros de Aíniérfa, el sargento 
de esta comandancia,don Manuel Morales Gar­
cíâ  ^
u Consejo-de;guerra.—A Íaá dié¿ de la ma- 
ñánff tuvo: ayér ilugar én la Comandancia de 
carabineros un cónséjo de guerra ordinario pa­
ra ver y fallar la causa seguida contra el cara­
binero de la Comandancia dé Estepoha Bér- 
nardo Florido Domínguez, por él delito de con­
trabando.
Presidió el consejo el teniente coroné! pri­
mer jefe de esta Comandancia, don Enrique
—  - . I tóüííidfi
Ha tomado posesión de la escuela de ninas de. Eíos ae Quiiús y durívv,, ,nn 
Alora, doña Ana Ruano García'. | De venta sn droguería? y tJsbdas de Qulnca|fe
' ■ ' . 'i  único réprei^ntqnte Ésesasdo "ho
A las tres de la tarde del día de ayer, celebró iTréteria «El Lfave?pA. ^  ’
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sesión la comisión que entiende en lós nuevos lo 
cales y material de las nuevas escuelas, |
Preside el señor delegado regio y asisten los ] 
señores Ponce de León Correa, Pérez Nieto, Gó- ] 
mez Chaix y Espino Morales. J
El acta de la sesión anterior fué aprobada. | 
El señor Ponce de .León da cuenta de,los locâ  1 
les que ha encontrado, qué son los siguientes:
Exclusivo depósiío dol Báísauio Orienta!. |
L A  H E L A O O «A
f  H p  iwsi|sstH,g|
Gran Gámsra Frigorilka,
Beatas 14, principal; Molinillo,dej Aceíté'núme-1 Mantecas, Leche y Pescadós.
, pai
ro 2, principal; Carmén número 19; Plaza Toros ! e r r t i lo í  
Vieja número 15, principal: Paseo ¿e ios Tilos iq; T Recoveroi y
Antigua escuela Huelin, de lo " '
Tacón 17; Ollerías 43; Calle de 
Se ocugr4a oficiar al Ayuntamiento para que 
la brevedad posible informen los señores subdele­
gado de Medicina y .arquitecto sobredas condicio­
nes de dichos locales, antes de formalizar los con • 
tratos.
La Comisión de material estudiará las propo
ra a ccriiservacitín
 ̂ . Resíauranta,
V puíibcts en geneFal,
«riten*
:g.o (te .Maínca en pi 
; i oír es y Ccií-íámene! 
s. E* nuevo locri en. 
ru;;as.y pedag-gicaa
PMaass detalles y reglgmeaíos
ü ®  ^
La legación de Ausíria-Hungría en Lisboa, 
ha sido autorizada para establecer con el Go­
bierno provisional relaciones de negocios.
Los españoles han obtenido treinta y ocho 
grandes premios,
El número de los expositores se elevaba á 
472.
S®  P a r ’l®
Accidente
I !a calle una monja,, quedando en
B® M 0d /i
19 0 <̂ |
sidones presentadas y determinará higiene y sahubridad,
con que haya de dotarse cada escuela, deñtró ule 1 Precios,para la conservación de esoecies
,loa, limites marcados en el presupuesto j Pnr rada kilo  ̂ on , ,T
, , Y nohabimido níás asuntos, se léVantó lá 'se-!fe 20 kilos en adeb̂ n.
sión á Jas ciíatro. • - I
Por falta de vocales no pudo celebrar sesión | 
ayer la Junta local de primera enseñanza, acor­
dándose celebrarla de segunda el lunes, próximo.
lof que se dedican á la a irnéutación.
.íii Exposición zoológica de Saint Denis, el
,5U E-tablarimfentA i fealtura de los mejoréadefdomador Cooper castigó á una leona, y adver-
fido el macho, lanzóse sobre él y le desgarró
ÍJny publica E i Im parcia l una .¿S  
Ortega Muniila, describiendo vid';«ii 
Portugal, después de los sucí 
•da ya la normalidad. f
icli^ 
jy.restableá




Adjuntos y suplentes.—La Junta raunldr 
pal del Censo de Olías, ha nemttido á esté 
Gobierno civil para su publicación e.n el Bole-e 
tín oficial, úna relación dé adjuntos y suplen» 
íes qüe han de constituir la mesa electofaí dé 
aquel distrito en las próximas elecciones. '
Comisión. -Alas dos de lá tarde celebrará 
hoy sesión la Comisióti provincial.
Beoád/—En completo estado ds embriaguez 
promovió ayer un fuerte escánd|go, en Ja callé 
de Gigantes  ̂Juan González Ruiz. !
El beodo sufrió utif caída, causándose una; 
herida contusa en la cábega, de la que fué cu? 
rado en la casa ñé socórrp dél disfrito. ‘ 
Tomador.—A disposición ,del Gobernador 
civil ingresó ayer en laiCáreel.públiCa, el cono­
cido tomador Manuel Raya Ruiz. ' ‘
"Padrón.—El alcalde de Algatoq'n psfticípa 
á esté gobierno civil que ha quédnao ei^uesío 
al pilblíco, en la secretaria de; aquel Ayunta
El tribunal íué coastiíuido por los capitanes
don Emilio Andrés Maestre, don Andrés Gar­
cía Sánchez, don Faiix Gutiérrez García y don 
José Aímenood Cabello, y ¡08 del regimiento 
de Borbón don Antonio Márquez García y don 
Alvaro Galen Fabián..
Duraníé la ceJebraclón del consejo,ran pi­
quete dé carabinerps de esta Comandancia dió 
laguardia.
'Terramado el acto, fUé^elevado el ssítímrio 
para su reso ación á la capitanía general.
Hoy tendrá lugar en el Hospital Militar otro
M l e r c a n c í a B
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes msrcahcías:
Un fardo de tejidos, á Qómez; 5 cajas de jabón, 
á Berrandez; 1 vagón' de carbón, á Muñoz; 26 sa­
cos de trigo, á Criado; 50‘.sacos de maíz, á Sán­
chez; 7 sacos de garbanzos, á Carrera; 110 sacos 
de trigo, á García; 20 barriles de uva, á Lamdthe; 
290 sacos de salvado, ú Reboul; 130 sacos de ha­
bas, á Solano; 132 barras de hierro, á iglesia; 14| 
barriles de agtjardiente, á Montosa; 5Q sacos de 
ñisfiz, é Guzmán; 1 bulto de curtidos, á Gércfa; 2 
cajas de papel' á Ccrcélles;2 cajas de pérfúrnería. 
á Romero; 1 vagón de piedras, p Rodríguez; 21 
cajas de limones, á Sierra y 200 cajas de pasas, á 
Marvé?z
te precioí; rc-áuctdos
Precio de Hielo 
1Í Íj2 kiío, 2 ‘CO peseíRs.
1 » 0 25 »
Para Cafés y Neverías precios cenvencionaieE.
Precios de tránsito 
E] kilo 0‘G8 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios corivendojialea, p c- jto
L a  WSct@.i«|a«a«|^|gja®| fie l  F isso
ESTACIÓN DE IWIERNp 
Gran colección de lanas para surtidos de seño­
ra, qq.ipsif-y Extranjero.: ' '
Elegantes abVjgós para señoias de los pr.'nci 
palea modiiíos de' París; boas de piel y pifíria 
=Qran novedad en t.da su escala.
'p ■ y íapsíé de Moqu íav
fercíépelo en todos tamáfioV.' M s
Exíénsp surtido en aríícuios blancas 
Nue-̂ 'o corsé Tubo. Diftctorlo.
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la
‘Atítni'Pf'fn Ha HflPÍAtifía nAo¿aí-í»a
i consejo de guerra seguido eon.íra los, carabir 
'.ñeros ide. esta Cpmancfincia José Berfl.al3é CorT
íéa y .Fernanda .López Cuenca, por ej deliío.de Tesore.ría de adeñdá'36.254‘18 pesetas 
muérje ,á un paisano en la barriada de Huí,t, 
de Torre del Mar.
El consejo,Sé celebrará en el Hospital, por 
encontrarse enfermo uno de los sumariados.
Será también presidido por el teniente coro­
nel don Enrique Garda ¡Simón.
La .«aspa es el mayor enemigo del cabello;
fijfentdi pl 4e atender las oportunas re-i hay, pues, que destruirla y evitarla, lo qüe se
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
P.elegadp de Hacienda haber sido adjudicada y 
aprobada lá subasta ̂ é apro.véchanúentó dî  bélío* 
tas del rhohte .denptninado Dá^éíU; de los propia 
dé Benalaufía y Benadalid, á fávor de don Pfu 
dencio Martín:
clani^cíonés, ®l padrón de cédulas personales
para el próximo eño de 1911. .
Tanfas —Para su publicación en Boletín  
O ficial aQ hati récibído en éstegobierno. civil 
jas tarifas de arbitrios extráordín.áHoS creados 
por los Ayuntamientos dé Atájate y Alameda, 
.para cubrir el déficit del presupuesto munici­
pal de 1911.
De elecciones.—En éste Gobierno civil sé 
ha recibido una real orden aprobando las elec­
ciones municipales últimamente verificadas en 
Alfarnaíejo y Archidona.
Arbitrios.—El Ayuntamiento de Peñarrubia 
anuncíala subasta del arbitrio sobre mataderos 
para el próximo áñó de 191j.
EUfermo. Se han dado, la? oportunas órdé
consigue fácilmente cfn el agua LA FLQR DEÍ 
ORO, la que además aviva el crecimiento del 
cabello^ le conserva la suavidad y cojor natu- 
rálés. Sé'vende enlas pérfumenas y drogue­
rías.
€iira el estómago é intestinos el Elixir JSIs- 
tom acal .de S á iz d e  C arlos, I
ü l  - páE iiió®
Ayer fueros constituidos en Ja Tesorería de Ha- 
•cienda los depósitos sigitieníes:
El Adminisíradbr subálíerno de propiedades de, 
Ronda,'de 9 pesetas, consignado por • don Pedro 
Avilés para optar á la subasta de la finca número 
613 del inventario del Estado.
El mismo, de 50 pesetas, consignado por don Jo­
sé Perujo para optar á la subasté de la finca núme­
ro 1.067 del Estado
ferozmente los hombros, dejándole en gravísi 
mo estado,
De huelga
Mr. Briand participó al Consejo que había 
terminado la huelga de ferroviarios, aunque 
continuaban las medidas de prevención.
El Comité recaba toda responsabilidad y 
asegura el logro de las reivindicaciones por la 
firmeza de su actitud, censurando á Briand por 
violar la libertad de los huelguistas.
B e O e i á t a
En la playa de Beni Said ana barca españo-i 
! la que regresaba del Riff, conduciendo á Te-j 
I tuán mercancías, fué agredida por los cabüe- 
ños, resultando un moro muerto de un balazo y 
la embarcación destrozada.
El bajá ordenó lá' detención del cabiieño su- 
puesto culpable del suceso, que por ser prote­
gido de Francia, se le puso en libertad.
P e  ^ e Í B l i ^  ' '
Se ha inaugurado el nuevo zoco de Felata, 
concedido por Aidave-á los moros de Benibu- 
gafar.
Asistieron muchos moros y moras, dejando 
aquéllos bajo custodia ss los soldados 400 fu­
siles.
Los cabileños parecen satisfechos y dan 
muestras de adhesión á España.
■' 0 ®Í«I8||$ .
El día 7 zarpó para Habana,el vapor francés 
España,con  770 pasajeros,en su mayoría émi- 
Igrantes,
I ' Gomo hayan pasado once días sin tener no- 
I tieias del buque, cunde la alarmaj aumentada 
i por el informe que en Cuba se ha desencade- 
| nado un ciclón. ' ' >
E i LsÍ2es*aí . j  ,v  ̂ >
En su fondojiíulado L a  RepiíbUcp^jÉ^ttep» 
ta, comenta jocosamente E l L i b e M ^ ^ m  
dé los monárquicos por la instaurM**'^^^ 
República en Portugal.
Hace notar que los conservadores,"É|í 
lados é iracundos,incitan al Gobierno't‘S! 
sile, encarcele y procese á cuantos s i » . . .  
con el nuevo régimen <le la vecinalía€Í6irc.íi 
.f con los ministeriales.' •
L ib era l les aconseja que se confo., 
pues la República está ya instalada, v sel 
ne la resignación.
• E i-P a !s  , : I
_ Ensalza-£7 R í/5 el incremento deí republica­
nismo emEuropa, y dice que si los esriañoleá la,' 
desean, debe conquistaj la por el propio esfuBr- 
zo, sin contar con el auxilio de las repúblicas 
veciqas,. pues-sólo necesitamos del apoy^Me, 
nuesíres propias .energías, movidas 
dignación. ■ L, ■„ '
.^pg*alsaeláM  V ñ f S § ' .
La comisión ,de presupqestos del CQUgrasd  ̂i 
na aprobado;, el aumento de :5.009;péselas fen . v. 
el ^sueldo de los capitanes generales de Báfí.i  ̂
ceiona y Madrid; la consignación dé ;í5.06o,’.iV‘ 
para gastos -de represéníación del'comandanfefe;' 
general de alabarderos,*efáumenío de 100:000,'“ ’ 
para gastos de representaban que ge-distribu- ' 
yen entre los capitanes rgenerales dq îás dis’ 
tintas regiones; y la, concesión de.lq cqí^dád : 
necesaria para la creaGión del regimjsm0<íde 
caballería,de Tsxdir't. ’
También aprobó varia? modificaciones'^® 
presupuesto-'de Marina, añadiendo 109.000 pe 
setas con destino al Colegio de huérfanos 
la Armada. • - '
1910,
El arrendatario de contribuciones de esta pro- 
j  , ...vificia comunica al Tesorero de Hacienda haber
p^sqe Jás^eis de la mañana 88 encuentra áfsido nombrada auxiliar subalterno para ia co- 
~ ' ' ' branza.enJos pueblos de Olías y Toíalán, don
Adolfo Bastamente y Rúbio.
Ia vepía Él Popular, en el,Kiosco situado en 
1̂ , calle Cuarteles.
; S e  si^ isila  '
el piso tercero ízqttíérda en la calle de Jc^efa 
ligarte Barrientes, número^.
También se alquilan las casas calle de la
nesTara el ingreso en el HpsMtál provincial,;! Vlctoriá ÍÓ4, calle de Alcazabílla^ y 
del enfermo Ahtomo yiílalóhos Jiménez. i Cereziiéla 20 duplicado.
Apremio.—La Tésoreríá de Hacienda ba j 
dictado providencia de apremio contra algunos • K..ji,.i.!!m3i.ijtw«p » ■ i»» 'fgS8rr'
callé
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Clara de los Santos Cap, huérfana del te­
niente éoróiiél don José de los Santos Amador, 
1.350 pesetas.
Doña María de los Dolores, doña Juana y doña 
Elisa Fortuny Gutiérrez, huérfanas del auxiliar 
de almaeéfigs de árlillería  ̂ don Juan Fortuny, 450 
pesetas.
19 Octubre
Dicen del Cairo qüé los érnpleados de ferro- 
carrile? declararon la huelga, quedando inte­
rrumpido el tráfico.
jiMraJos obreros y-la policía se registró una 
,h=tA„ lesionados y un de-eplisión, resultando varios 
tenido.
ios huelguistas depusieron su 
aeütud levantisca, 1
Provm oj'ds ,
19 Octubre 1910, 
O®
Se ha clausurado la Exposición de máquinaf ía
iiz® gsaj^lsas ■ ^
• ^  periódico, r̂ co mal íaslfrases -d 
lo dé los revolucionariós portiíg'úéses s, j ,• L r a ------- portiígueses, i
expulsión de loá jesuítas,y dice^qúe esas 
cas alborozadas'están escritas cen el-'£ 
do-propósito dé laborar aquí en lá 
antíclericalismo-,' ■ ■ ' ,
siendo vitoreadas las réirias delagrícola, 
campo.
El presidente, señor Sayols, pronunció ql 
discurso de clausura.
O e  S @ i® i» a ia d a
Hasta ahora pasaron ía frontera doscientos 
religiosos, quedando aquí cincuenta y tres, de 
jos que luego marcharon veinté y seis. ; 
H ®  L ls& ® a  I , Los rastánfes saldrán en jbs días sucesivos,
^ El ministro de Justicia visitó el Colegio de ,
BenéficenGia, y después el palacio de ^Sces^ Ksía noqhe partea para Cádiz siete iesuitas 
dádes, recomendando la mayor vigilancia para i 9*̂ ® aaiburcpán con destino á Brasil, 
que no sean extraídos los objetos que en ellos T- religiosos por esta población
se contienen. , ( es bien grande,
 ̂ D e  C iw d a d  R o d H g o
p neneia, { la ventana del convento se
Serñcis ii  lit l i
19 Octubre 191
Ej eqnde de Romanones - sigue mélól̂ '" 
habiendo abandonado hoy el lec^ó.
arrojó á
fel señor Cobián-se halla muy aliviad'Ojflsii 
do posible que;asista á la sesión de hoy, 
A 3i9azaasii® n'to  
La ifiterpelaéíórí de Señante ha sídÔ  ̂
da para mañana; en vista de ■ la exteiíSR 
se ha dado al debate de la huelga de
J k - '
B o ñ a l s a b e S
' La infanta Isabel llegará á Majáfld el día 21 y 
;; . .j«^tonees se nltimará el programa del Congre- 
: - f;#o. de la-trata de blancas,
'R ® s s e p e ió i i
Í'‘ ^ 4)aIacio se celebrará una recepción en ho­nor de los congresistas de la traía de blancas.
^  e  o  stre p  a  üpaiis t  e  s
M , Con los reyes irán á Valencia los condes de, 
, m  ^Iterrecilla, Santo Mauro y Qrove, los señorea 
MiMartfnez Naido, Sánchez Gómez y Marchessi,
" * i^uqu esa de San Carlos y el .doctor Alabérn,
© ® i» t® s ía
El señor Weyier cumplimentó á los reyes. 
II^ A I'sa lir  nos dijo que hoy regresará á Barce¿'
''-A pesar de los anuncios del día 13—añadió - 
‘;,fe«e ha podido ver que en Barcelona se disfruta 
® á s  tranquilidad que en ninguna otra parte, 
j ^ o r  lo que puedo decir que ¡os 
buenos chicos.
. CeapBpiÍB32i@gi’t a
í  . Don Eduardo Dato cumplimentó hoy á las 
reinas.
 ̂ 'El rey estuvo, hasta la hora del almuerzo, 
r en la biblioteca y la armería.
F i r e s i a
disposicio-
E L  P O P U L A r R J u e v e s  20  d e  O c t u b r e  d e  19 1
cuantos le precisen, esegtirfndo q?e £erv?cios á
de un 80 por ICO A s e g i n a m o s T u e e c o n o n i í a  
barsíaa que cuan.las puedan ofíec^r el odkdo IwjQsas.y tuás
8=nor Cubt̂ ro. Afiímasíoí que es& Emm-Sfl
propio, iio debe, nada á nadí« írotno mucVoA ĵíín trabaja con capital
msíerial, mejor y más ínfoso Quí el S  su.exceieníe
to se dice ,eh contra de  ̂  ̂ cuhi-
qué? Por que no abusImofnUbuSníslS^^^ i^riíos ¿Por
Así, aunque mbdo.tóme.ite sirve cídadia m S  ^
NEW F UNERAL,  S ANTA LUCI A
EU9 er cargos,.
'M
bierno, por la solución de la huelga,
, Refiriéndose á las gestiones del Instituto de
catalanes son reformas, dice Azcáraíe que el señor Ibarra se 
halla completamente equivócádo.
Con frase enérgica rechaza que Ibarra duda­
ra de la imparcialidad de los comisionados. 
Lacierva. No ha querido decir eso.
Azcórate. Allí no hicimos mas oue oir y ca­
llar.
Los patronos, manteriiéndose en una actitud 
intransigente,se negaban á reconocer que exis­
tía el problema. ,  ̂ '
Alude á la proposición razonada de Echeva* 
rrieta, y culpa al presidente de aquelja. 'Dipu- 
íación, de que no se solucionara pronto, el con­
flicto.
■Merino cree exagerados los temores-de íba- 
rra de que se reproduzca la huelga de Bilbao. 
Refiere todo lo que aconteciera, y cree ba­
que entraran ai
sido firmadas las siguientes
Guerra! Autorizando á- la comandancia 
,4e ingenieros de Ceuta para adquirir por ges- 
, .|tión directa, durante tres-meses, .los ijecesarios 
ííShateriales para las obras que tiene á sü careo.
Idem á las- de Jacai Sevillá y Hospital miliíari u 
'  ̂de Zaragoza, para la adquisición de carbón. |  ̂ . i a
"  . . . .  ¿suspéndese e! debate y se entra en la orden
del día.
Se (liscuíe la totalidad del 
Guerra,
Pórtela,, de la comisión  ̂ apoya su voto par­
ticular, y pide que se aumente el sueldo á los 
coroneleSj tenientes coroneles, comandantes.
Acéptalo Espada, en nombre de los coiteer- 
vadores.
Saliilas se opone.
Los grupos han impedido 
trabajo en algunas fábricas.
B©  ííal©rftei®
e t- j.. Demolición
tnWpmn^í^^rfque los arquitectos que cons-
D reSipifn formiiíen el oportunopresupuesto para demolerla.
en convierta
Se ultiman los _____ _
que han de ocupar [os. riyes
. ' ■ ’ ' , Memoriales
beüdones^ capitanía muchos memoriales
U l t i m o s  d e s p a c h o s
-iv'-
[4 madrugada.
Los obreros de los talleres de Cierva han
acordadoüfa htie^a.
 ̂ —Ha llegado el_ embajador inglés, que raa- 
nan.'í .s.Trá obsequiado con un banquete por la 
Colonia británica.
Coesiiltorio Médico-Qiíirár
L m$ Lúpm  soMom
Médico internista y Girujano general, especialista en varias enfermedades
inferno de Ch icii Mé i
Sgo^e del Hospital Clínico de la Facultas,da Aledidna dé la Universidad de
~ . .  , . i . I . ® '̂ ĵu™uqmter«>5 deiQrányRe.aifeo8p'italgeneraldeS3níiago, Pioylncia’ de la r  r  -—Mañana se reunirán los delegados de las interno déla Cnnica y Polipiinca Oficial de enfermedades de tes oíos^ v aí.ax-- 
sor íeaades obreras para tratar de la huelga de eio.-de los H-spitalés de Santiago de Gálî  ia. etc. etc ’ parpada..
SéPadell. ^ i ,  .CONSULTAS.--:-DelOál?-mammay üe4áetafde.=^^^ IÓ3 luresysábte. s t̂e3 á 4 tarde, ite ra c io n es  ^ curas k horas conveftGionales. .  ̂sdü.iaí̂ i,
p > ^*®c^f?*;aiya:Me8oferaTia.-Extraccíón difícil «e piezas déntariás
^ ‘Vámenes y Análisis Qamicos^y Wcroscépicos'de la •etc.
A a g u a t o  F g sw e p o a ,  2 4 ,  P g *a i. (a t ia te a  C i s t e y ) ,
idell.
Eii la información abierta en -éí Congreso 
por L;s entidades catalanas contra los proyec-' 
tes de Cobián, hablaron. Cruel en nombre' del 
Circulo Mercantil, que combatió el impuesto 
sobre los azúcares y las cédulas graduadas; 
Marsans se declaró contrario á la amortización 
de iü Deuda, expresando que conviríiéndola 
en perpetua se eyitará el empréstiio,
_ Vidal y Rivas censuró los projiectos, éspe- 
ciaírneníe el relativo aí impuésto dé utilidades,
. |>© dfzs©
El ministr-o de la Gobernación ha coníirma" 
do que el sábado marcharán los reyes á Va- 
(leuda.
Habitaciones 1 Áña.dió que el viernes irá á EíUcelonaj re- 
detslies da las h a b i t a c i o n e s m a r t e s  déla semana próxi.na.
■ j Pyo que hoy se celebrará Cónséjo bajo !á
I presidencia del re} ,̂ y lamentóse de:la- eámpa- 





20 Octubre'1̂ 10- |
^®KílSB©2a@S I
QnS-o te comisión de! Congreso!
te v S S v T ” ■“
Dicíaminaráse al modo que se hace en el Sp-
tidanos de un criterio más radical.
Paía *1? constituido la comisión





I’ Concediendo la cruz blanca del mérito mili- 
tar,al intendente de división, don EmUio Martín 
González.
' Idem id. id. al médico segundo don José La- 
calle.
Proponiendo para la cruz blanca al coronel 
4e ingenieros don Fernando Recacha; á los te­
nientes coroneles, don Bernardino Aguado, de 
■ artillería, y don Manuel Moreno Saenz, de ca-
balíeria; al comandante de Estado Mayor, don i t,- i x x - -  j .
Gabriel Vismann; y á los capitanes de caballe- asunto cueteion de Qabi-
ría don Angel Dolía y don Rosendo Villaverde. SÍnní el aumento debe ser solicita-
Jdenpara la misma cruz de segunda c l a s e , ! • -a • x x A«to i 
:a, al médico, mayor don Alb§rjQ, Rqmírez- li„ 9*̂ ® habría sido mejor traer á comisión de presupuestos del Gon-
primera clase alprimerteniente de infante-  ̂^  a " íd?FA ÍÍnf?^  Caibeíón, acerca dei
V,tía de la reserva, donUimón Adán. s _ Ii‘Clán dice que la comisión está identificada^
sjTdem mención honorífica .al segundo tenien-l^^oLKf^n^^^^^ - ' t i  ‘a ! d iv S it  tes in-‘¿¿te'deinfantería don Modesto Marpdn ! Glner de lo.s Ríos cree justólo que se pide,>“ daos de la comisión que habían reeíhidh
, r “ o p t S p S a  el ;,«ne.mpree¡6nfavorable.
'duodécimo depósitos de la reserva áe caballé-l
ría á los coroneles dosi André-i ÁaTiirrp v Hnril . Llorens habla de las maniobras, ejercicios
' tiro y prácticas de campaña.; dsl eníreteni-tarla al QohWnT''““ P*'®sen-
- Ceses de'médírníj míHtni-pq v m-AvitiAn f ciento de los muebles de los cuerpos dé guar-! indntei exposición pidiendo el, ^
las ^cantes ^ provisión de. dia. del mal ganado de la caballería y dS es- j Si Horte ¿
síteiciónde cuartel, . | ^ « w v M n d v j e ¡ « K . x  da
le s t@ r © s © s  . ¡ También trata de las plantillas, f aníeriorerreuntenls acuerdos de ?«ene/;
El alcaide de Málaga y el señor Armiñán^  ̂ Le contesta Aznar, esplicando sus propósi-l En las sucesivas confprpnP,vo 
conferenciaron con MfeFino.pidiéndole que con- tos de movilización. ‘tegar á u m S d o  en ^  procurará K-
cédiefa. una Casa Correos en esa capital, en Mterrumpe Mencheta, diciendo: Todo eso = asuntos
te mismá forma que se había hecho para las de jactancias de S. S. y no realidades. I
Barcelona, Valencia y León, poniendo dé Xé*, Continua Aznar. | cu -viena leiefTí-iia
" lieve su necésidad por los importantes serví- ■ Méncheta pide la palabra. ? qP? díâ  17 se registró un caso de cólera en  ̂mU
" cios y malas cohdiciónés que reúne la actual. ■ yiinisiro de la Guerra termina refutando |
. Merino se mostró propicio á áccéder áf la tes afirmaciones de Llorens. |
llsoíiciíud, conviniéndose que mañana vasten Al-; Este rectifica y se suspende el debate, 
herí y Axmiñán á ponerse de acuerdo respecrí Spn aprobados varios dictámenes, 
í to á todos loa detalles del asunto, con el Dírec-,? Y se levánta la sesión.
‘°A ta™ áS ^ feved «d  posible se o íílM rtJ ______.
tos esíudips y s Merino - P te  reiDrá'l&l' ‘Cahaléias se >
á |lirma delzey el í^ortuno deaeto.^ j Perpéíuo 4 por 100 iníerlor....... ,,i 83,50 83,60 [de las negociaciones con í
Jil señor Albert se halla muy atareado en lá 5 por IDO emoríizabíe......... .,...,Jl01,30h01,35 „ i moirri. í
.práctica de gestiones de mucho interés-y me; Amortizable aHpor í00!.............. 91,50) 92,00 I5©9p®®is© y  « i s i f a  !
ruéjgá que reserve los respectivos partícula-i Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 101,40:101,401, El señor Canalejas despachó con el rev V? 
res,he8ía.mañana, | Acciones Banco de España..........j452,00|453,00iNgo,visiíó á Cobián, para preparar con la L y '
* > Hipot6cari6......,[0Ó0,00i000.0Óp® ® 3̂®ctenés, el deslinde délos gastos queí




P 'sra '.'ie  h orden de los Agu¡-
{ tinos, P. Tomás Rodríguez, “
Beneficenda.-Reunidas 
ayer las Comisiones municipales Jurídica y de 
1 w®”®?̂ ®®*̂ ®te> con asistencia de los señores Ruiz
6 SO á 7 ‘05 ’ Sánchez, Murciano Moreno,b,80 á 7 05. García Almendro, Gómez Chaix Esoein v 
de 26,96 á 27,02'decano del cuepo médico municipal s S  Qó! 
de 1.317 á 1.318'"^ez Díaz,^acordóse proceder al estudio del 
DIA 19 DÉ OCTUBRE | Pí'oyecte ;̂ de Reglamento confeccionado por la
París á la vista. . . . , de 6 8 0 á  7 ^ ^ z y Q
Undves é la vista . . . 26,97 a 2t:02 ■ dalaruí°piroT^^^^^ d t” '̂ aTa ‘, 'r t o S
Hamburgo á la vista. . , ds 1.317 á 1.318! tes médicos de la Beneficenrfa R ÍJcipai;
| ( s t ! d a $  t a  a a c k t
Oamlsi® gfe ü á i a g a  
DIA 13 DE OCTUBRE 
París á la vista. . , . , de 
Londres á la vistat . .
Hamburgo á la vista. «
O R O
Precio áe hoy ea Málaga 




‘ Servicio por cubierto y á !a lisia 
E sp ec ia lid ad  e¡n vinos d e  le s  M orfles 
S^9 • S s re íg s j  i©
L ls a © a s  d ©





Libras. . , 
Maréos, . 
Liras. , , 











numerarios como supernumerários, iniormeri 
acerca del proyecto.
Resolvióse también remitir ejemplares del 
Reglamento á los diarios tócales, por si des'^a- 
publicarlo.
i^^teica y de Beneficeíicia 
se proponen dar toda clase de facilidades p'̂ ra
y c l a s e  rnálica 
en especial aporten cuantos datos consideren
S  i  ¿ hT  Reglamento sSa
d ad líio  w  ^ Ofrezca garantías dé oitabíii- aaa en Jo sucesivo.
. El vapor írasatiéntirí,? francés 
de estñ puerro ei 24 de Oct-jbre adaiJttendn
42
32
I ^eipcaitl© d© g sssa s
i Imperiales . . . . . .
I Royaux. . . . . . ' 
. . . . . . . .¡5 .a
IM. cié  alto % , . . ’
» bajo . . . . .
I » » con escombro .
Hechura
Imperiales. . . '
vsp<?r i erre-vj Íraísés 
Estilf*
&ito paeno el 25 ds OcíuKrs,
ípW't'^C-í........... -
Escombro 16 reales los once 
Profésór.—El
Gteer de los Ríos.~EI diputado á Cortes 
Hermenegildo Giner de ¡os 
Ríos, se ha ocupado, en la sesión celebrada 
anteayer por el Congreso, de la oposición del
-------- Gobernador civil de está provincia á que se
72 caja 10 kilos i pÍ  oo« escuelas republicanas.^
i artetH S  censuro uiuy atinadamente la I actitud del señor Sanmartín en el asunto.
f el Gobernador civil
I pnor Sanmartín regresará hoy jueves á Má-
fisga. :Salvador, Ataraza­
da la ¿ochlestá^bfe?ta^la‘‘r a w S  pafa^a 
i e l T o r f e t 7 & . “  ̂ p ' - 'p -
L  5'®*‘*’®J‘gteíiario. - Hemos tenido el gusto de 
| ra S e V é 'lll!* ^ S Í^ '’(|Ŝ ^̂  ̂ 5- correligio-
!L̂ iTaorsií
y medio kilos. el Ayuntamiento la Comf-
nuatrado profesor mercaatil! de redam Sóñeífe ezpedientea
 ̂ I-»/vvaUl OI a ^
pe.iríieníes.
E i eéf-ss»a
España en V t l gr fí 
¡que el íari7 se rpo'iaif'-"* .... ~x!_*?.. . 
isíe.
(■ P e f e a t e
Congreso el debate so­
bante y teego hablará Se-
í/iísTí’r-r-ír.'j fr.'5i!eés
carretera del Palo y cerca 
{¿lilla JPenaSy chocaron el 
‘ .T í í f  f  próximas á riñ^ugüíarse  ̂S n  16 y «na carreta car-
í Supericr de Comercio. t ̂ ¿8 °  propiedad de los señores La-
A trvKno . f . •Bibliotecas populares. A Petición de hiip«-
íifjro‘'i
averias, resulían-
i ha acordado conceder Bibliotecas popul^eM Totalán visitó ansphe al Goberifa^
íi di.ei entes centros reD?!hiirfmr.o « civil para para orotestíir á» loo
Hes©s*iffai
También celebró una conferencia sobre ex­
tremos relacionados con el cuartel de la Auro­
ra, Psr-que de artillería y otros..
Es probable que un diputado haga en el; 
Gongxeso, á Aznar, preguntas respecto á ésas 
GÜestiones. I
P-or todas estas -circunstancias, parece fácil 
,que Alberí no pueda marchar mañana.
« Español de Crédito 3Í5,C^|C00,00
Senado
' Gomietiza la" sésfóp á las tres y media, bajo 
lapresidéncia de Athós Salvador.
. ^|o,y Peyrolón pide que,se castigue á los 
;tótesores de lo§'.católÍGQ8 éíi el puebip d̂e AL 
%f|rp de la provincia de Vate^
Contéstale el miñístrio dé Estado, á nombre 
del Gobierno.
Se entra en la orden del día.
V ¿ Léese el dictámen proponiendo si señor Ba- 
Jl; Besíéros como senador por Cuenca.
" í  ES'dsfendido por Bonet, contra la impugnâ  
ción de Alvarez Guijarro.
3e aprueban diversos dictámenes de carrete 
m /y  .
' Guijarro pide votación nominal para uno de 
v'elloéj aceptándose,
-  üoqppés de explicar sus votos Allende, Ba­
llesteros y Cembdrain, apruébase por 39 sü- 
hagios contra 2.
.^.Mitómara se reúne en sesión secreta para 
ipp|iî t|(pión 4é cuentas.
?^#kv*fthta, te sesión
» de la C.® A. Tabacos......




París á la vista........ .
Londres á 1a vista*
350,00;350,00| P e t i c i é r a
56,00] 60.75 solicitado diversos documentos, an-





se dis ey candado, cosa que 
2l depaíe  l  i .
ia©®SKpatifeilidsid
1='*, * !̂tere í  tr  r publicanos 
jtí'-tí.ij Lf̂ íJfí̂  Bñ" f obreras dé Málaga y s o c i e d a d e s t e s  infracciónen dicho pueblo.
« tro  íobllcafe'pacho
! que se hfee un acabado”esfadio*^de1a* crftura j 
1 de privilegio confirmando dichas eapiíulaelo-
Espectáculos
T éatsp®  .P s*Ik 33¡|s^|irtes con motivo del original de la misma donado =
iratento. deG cfvera S aquel A yu ntt j ,  . . “ 5 .* !®  ^OUipaiiJs, Juvenil
P^ecedidos'losLa obra está lujosamente editada, coníenien-1 q^^^^^ t̂ertiátas que
a l q u i l a
2 W  { Q Í i l t a  p T diSdoláT uc^t ’ '!? .í '
Congreso
Da: principio la sesión á las dos y cincuenta 
minutos, presidiendo Ruiz Jiménez.
La concurrencia es bien escasa.
Merino contesta á Ibarra, réinitiéndose á lo 
e ítóto  por Canalejas.
■l^áfo que fiiíbo dé 'chodarlé que no iníer- 
xíntérán en el debate los diputados de Vizca- 
 ̂ ya, complaciéndole-que lo hiciera el señor Iba-
j í^ené referencias directas de to ócufrido, 
.^ jte  ’ qite puede expliéaf cómo surgió la
-.Detalla la gestación de te misma y dice que: 
■ m á Azcáíate ni á los demás comisionados qql 
I t̂atOjidemetorinas los recibió nihgtíh - vocal 
W-patfono, debido á las intransigencias de la 
POlte local.
' Ategurá que el Gobierno se preocupó del 
íStPv y que la fórmula para eLarreglo dé ía 
presentada por la autoridad militar̂  
tejábase poco de, la que propuso el mi-!
¿]'"&¡8rfa rectifica, Insistiendo en cpauto dijo.
L fit^rqués de Casa Torres coincidé. cqn las 
iJBanjfestaciones de Ibarra.
Muchos diputados charlan en voz alta, ha
Del Exífaujero
20 Octubre 1910, 
E|e L if tlio a
Curso
En la Universidad de Coimbra se reanuda­
ron todos los cursos, excepto el dé DerechOj 
posesionándose él nuevo rector.
Nuncio
Ha llegado á Lisboa e,l nuncio de Su Santi­
dad.
Invitación
El cónsul portugués ;en Pretoria ha-recibido 
una invitación especial para asistir á la apertu-- 
ra de! parlamento de la Unión deí Sud Africa­
no.
E! Gab.ioete lusitano ha dicho á su represen­
tante qué'acepíé la invitación y testimóhie al 
Gobierno sudafricano las simpatías de Poríu-̂  
gal.
O©
Anoche se registró una colisión entre la po­
licía y los tranvieros, resultando numerosos 
heridos. •
Los agentes hicieron varios detenciones. - 
O e
íRI Gobierno formado por Venizalos juró an-- 
te el rey.
O© F a t » l s
Los periódicos ¿ e  Gaiilots 'y L e ’ R ad ica l 
anuncian tres cambios-de carteras en el actual 
Gabinete.
■■ W éB©Bffira
Se halla gravísimo él conde de Tolstoi.
Ayer sufrió qn prolongado desvanecimiento.
De Provincias
20 Octubre 1910. 
i9@ 0© B«ceS® na
Banquete
‘ El alcalde obsequió esta tarde con un ban­
quete en el Tibidaho y una visita al Parque de 
Güel! y Museo municipal, á los concejales ‘
, . -------—  cargo diaria—Pasillo Santo Doniinp-o
y dipuxado con el de consejero de ] Puente de Tettián. “
ferrocarriles que perciban ó hayan percibido i ...............
subvenciones del Estado, porque salir de des- Q  I V  Á  ^  A





que la empresa le reserva, equivale á comprar !
dietas. á cambio d'' *-' '----- - *
enalteció la patria.
e la i n v e s t i d u r a V o n ' q u e J o e s t e d a b l e
A  N
La snejor pasta dentífrica,-^íesL-fe;
i?
tante y de
• v®nA?T*l y perfuir.er'a de ARA-IGON Y SONADA, Marqués de La? ios.
jî MgEaM«aatetie»aiHg>aiaigEaeM!á̂ ^
para nuestros comprovincianos, y aspecto pre^seníaba*
Agrupaeida SociaUsíg.
y media de la noche.
; de Sicney Jones'
representación de
1  e f S  ™ y,rd5 L"iaS"
&  ruega la puntaal aaisfencia á dicho acto í 






El Héroe y  el  cesar 
— ¿Ea qué te fundashijo^niío?
Me fundo en que... Navarro, si lué equivoco j  des­
pués muriese mucha gente, ellos habrám tenido la culpa! 
— Quedo eritéfadó, ¿Yuelves á escribir?
— Ya lo ves. ¿Estás seguro que recibirán los cañones 
pasado mañana? 7 < ' . -
che.
-No, es más probable que lleguen mañana por la
Stí d irig ia
no-
— Me alegro.
^  Ediles que veré con placer el cañoneo’
artillería hasta la %ca^ h ^ á  qim reí 
viéntp; y  eii él iif^stante que juegue el arma blanca no he 
de parar, en unión de los míos; de dar tajo^ y  mandobles 
ínterin que quede uno de yljos. Prepara, prepara la to ci-  
ííá, que buen casé te vamos á hacer; cuando eija diga 
«basta;», contestaré yo «ádelañtV:»; y  como quier¿ que 
los míos se pareGea a mí más:^ue á tí, me obedecerán sin 
vacilar. '■
lUj^se imposible oir al orador.
:]^pfiéVffrfieía dice qu§ en ung huelga de 
! I^i^res, nada qe particular tiene - que 
I ^ém^ntos deséosós de perturbar el or-
Sí 'lí V
intenta el lenguaje que empleáronlos óbre- 
mitin, pero pone en frente el vocabü- 
tóqez y tabernario del órgano dé los con- 
7adófés que allí existe.
"" I. Los conservadores no tienen allí ór-
fo
rásteres venidos al Congreso de tuberculosis.
Mitin
Lo? metalúrgicos celebrarán mañana un mi­
tin, creyéndose que rechazarán las proposi­
ciones de ayer y se aprobarán otras  ̂ acordan­
do el paro general del oficio.
G o m ia 'ó
Se agrava la huelga de metalúrgicos.
Un grupo de éstos apaleó á un esquirol, que 
resultó lesionado.
j También el encargado de la fábrica de Cie- 
ij^mbre ge la conjunción republicano-so-- no fué agredido, hallándose grave, 
p|:-i}é: Bilbao felicita Echevarrieta al Go-I policía detuvo al presunto autor.
rro.
-Lo creo; la recua sigue siempre en pos del cence-
¿Te gusta más ese
— Gracias por la comparación.
— Los tontos se parecén todos, 
otro símil?
— Y  los sabios áJo mejor...
--Se cansan da ólr vaciedades y  despiden al necio* 
conque, adiós, , ’
— 4Quá bagó? ^
— Me resórVo el derecho de mandar romper el fuego, 
cediéndote génerosb el de disponer cuándo ha dé cesar. 
— Acepto.
— ¿Te vas ya?
— Con mucho gusto; llevo cuánto quería. ¡Oh, lo quo
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es ahora no ocurrirá lo de la noche de la sorpresa!
Y  desapareció de állí.
En el .momento que, Alberto perdió el ruido de sus pi­
sadas, arrojó la Plama y-da asomó á. un balcón para ver- 
marchar al capitán. Convencido de qiia aquél se dii 
al alcázar, hteo eptrar á su escudero, diciáíidüle:
 ̂ armadura al. momento: mi caballo árabe, ¥ 




— Casco, con lo demás qbs anteras. Vuela.
Mientras le obedecía, escribid varias lineas en nn
S r
— (Dtro casco sin escudo de armas; ni Pablo ni vo de
T n i r '   ̂¿» o « erf
Cuandoestuvu armado bajó al zaguán V
á caballo, dyo ásn esendero:  ̂ ^
ca T  nadie te Veconez-
a im p teen tep e  norecibo hoy. Ni más ni “c f e r
i X Picó asu potro, siendo seguido por Pablo ai v
a la puerta fué detenido por varios soldada!
cuales le interrogó: ®»iáados, uno de los
V r^é^dión sois y  adónde vais?
l i n e f  ® antes escribió dos
líacavaiargandoselo á «n sargento; éste leyó fnerte:
51 mencionado sargento hizo una reverencia, le dévol 
el papel, y  mandando abrir la puerta, salieán SHva
Üili'
D o s  g d i ^ l p n e s
E L  P 0 B Ü L A R
J u e v e s  2 0  d e  O e t u b r e  d e  lO lQ
das, no es muy constante, que digamos) el 
marqués Isnary, gobernador de la provincia, 
á la manera de aquellas tierras, dueño absolu­
to de vidas y haciendas.
Anuncia un mandarín á Wune^, dueño de la 
casa la próxima boda del marqués con Mimosa, 
cuya guarda le recomienda muy eficazmente*
Pero da la casualidad maldita de que por 
aquel entonces arriba un navio inglés y Mimo­
sa se enamora de uno de sus oficiales, que no 
tiene inconveniente en dejarse amar, dando 
con ello lugar á un idilio, que con su inoportu­
na llegada interrumpe el gobernador.
Monta en cólera éste, y en castigo á la ne­
gligencia el Wunef, le anuncia la próxima ven­
ta de sus bienes y geishas, con lo que se aca­
ba el actOj que, dicho sea de pasada, deja bue­
na impresión en el auditorio.
El segundo acto se desarrolla en el mismo 
sitio que el anterior.
Por artes que no se nos explican en la obra, 
hállase-presente/71ÍS novia de Ferfaz
el amado de M/wosa, y sospechando traición 
y no fiando en las disculpas de ésta, decide 
confundirse con las geishas, para compro­
barla.
Liega el gobernador y se procede á la su­
basta, principiando por Mimosa, que compran 
loa ingleses y acabando por la disfrazada Mo­
lí^, que adquiere aquélj, contra la voluntad de 
Julieta, la,intérprete, que le ama secretamen­
te. . .
■ El acto tercero es la exposición de una intri­
ga para librar á MoUy de la férula del mar­
qués, que quiere desposarse con ella.
Mimosa, disfrazada de maga, ofrece un filtro 
al mandarín para hacerse amar de la inglesa. 
Cae en la red, y amparados de su confianza es 
fácil á los ingleses el libertar á la fingida 
geisha.
El gobernador se desespera, al conocer el 
engaño de que ha sido víctima, y Julieta para 
consolarle le brinda su amor, que él acepta-con 
regocijo de todos, y telón al canto.
La obra estrenada agradó mucho; su música 
es bonita; grave á veces, á veces ligera y ale­
gre, pero siempre sencilla y deliciosa.
kespecto á los actores difícil es el formar 
un concepto exacto de ellos, como consecuencia 
de esta primera representación.
La señorita Castaldi, en su papel de Mimo­
sa &sí^vo acertadisima, cosechando muchos y 
muy prolongados aplausos. Tiene una voz bo­
nita y bien timbrada, canta con mucha afina­
ción y posee figura y modales que, al menos 
en este papel, encajan perfectamente, y que 
contribuyeron grandemente á su éxito,
Todas las demás primeras partes llenaron 
perfectamente su cometido, destacándose de 
entre ellas el pequeño actor señor Bremacci 
que hizo un delicioso papel de Wimey, revelán­
dose como un consumado artista cómico*
Los coros, perfectamente: afinación, unidad 
y armonía, lo que no es muy corriente, que
digamos. ,
En resumen: el debut fué un gran éxito artís­
tico y económico, - J-
i Y  para terminar, esta noche Lucia ai Lam-
mermoor, en la que, como conocida, podrá for­
marse cabal juicio de la ejecución.
Segundo Ahumada.
Cine Ideal
Todas las noches viene siendo mayor la con­
currencia que asiste á este Cine, que 
hoy á la cabeza de los espectácul^o de su 
pues la Empresa con úna actividad é inciativa 
digna del mayor elogio, viene confeccionan­
do unos programas por todo extremo interesan­
tísimos y variados. ,
Todas las noches se. estrenan cuando menos 
cuatro películas,entre ellas las notables y mag­
níficas de la casa Pathé Freres de 
son un verdadero prodigio en finura y variedad 
de sus asuntos.
T eatro  Cervantes..^
En el tren correo de hoy, llegarán los 1 
tas que componen la compañía cómico di 
tica de Carmen Cobeña y que dirige don 
rico Oliver.
Entre el personal que la constituyen fi«i, 
ran artistas de reconocidos méritos, que^n 
anteriores temporadas lograron captarse laí 
simpatías de nuestro público. ;
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.-rM álaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. . 
Importadores de maderas del Norte de Eufmw 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávt 
la (antes Cuarteles, 45).
II iBíei lípído, en polvei 
r&8),«̂ Terdaiiiin depuratife 
tesa Bntailal, ireiníade (
T EL IRDAOERO JARREE PAkMu eoinpriiiilas.(pMfl-, relreseante de la aanire, de
iM o rip lo  en la  farm acop ea  oficial «*«* T**"® " Í !® ’ iud y
EIFQPIIIES DEl IPIIin mu
POR Z O I L O  Z .  Z A L A B  A R D O
'médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton* 
’du (Burdeos ür. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
P l a z a  d e l  T e a t i » o  S I
PUÑOS ORTIZ CUSSO
U  F i i p  ESPIiOLI lE P i m  Í B O M I Í I !  £IPIII|T|l9li|l 
M i l á n  1906, G r a n d  P r i x
L.A M A S  A L T  A R ECO M PEN SA
de m  y Diplomas de Hobop y Grandes prenrios en Paris, llápoles, landres, Bruselas Lieja, Hilán, Madrid y Budapest
A t m o m u m s ,  M c g Y d f i c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e h n t e ,  T e p a T < ic io n e s  y  c a m b i o s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la R Ortíz & Cussó
PASTILLAS BONALD
b o B ^ o -s ó d ic a i#  c o n  c o c a í n a
Deeficacteco—
la boca y de la garganta, r ’ . ñor causas periféricas, fetidez del aliento,
sequedad, gran«*acmnes exposiciones cientificas. fienen el pri-
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD- Medma- 
mento antineurasténico y anfidiabético. i o- 
nífica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Fffisco l vino de AcsnthGSi 5 pcsctflSj
F i i x i f  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
F O SF O GLICÉRICO )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa» ingéos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas 
De ven a en todas las farmacias y en la del autor, Wúñe* d® A rce  (antes Qorge- 
ra, 17), VI idrid.
É8  Estidos Unidos do Brasil
ALEQÜ^TATIVA d e  l o s  tí&TADOS UNIDOS DEL BRASIL
Rseie&i B if e  í« sote la fiáa, /
la ipottaate de la Aiatea del sar
D1RECC?0^^ GENERAL PARA ESPAÑA
A y  6*—B ta d rid ,
. rn" prima vitalicia y beneficios acumu-
Seguro vidâ ^̂ Ŝ  primas temporales y benefl-
Iado8.=Sepro  ̂ ^
cios acumulados.—Seguro dotal, en con-
<mm de lids ¿0 toáas eiases ««a «wíeo Eemosíni en meidiiee
ifl so rte S ^  á la vez que constituir un
OGfvenif de la familia, recibir en cada semes-capital y l ârantir el porv . si esta resulta prem aca ital
®^Subd1rS?G¿neral para Andalucía.=Excmo. Sf. D. L. V. SEM- 
PRUnSánovas d elcU ilb ^  , ^
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría u. 
jggĝ yros con fecha 5 de Octubre de 1909.
'iSs-aJaia© 4eaS Í«t»  
Alamos 39
M‘-&m d« recibir m  sisi&vc 
s ŝigtesico para sacar la» muele* 
sií? dolor eoe tus éxito admirable.
,S f construyen dentadura» de 
yrimeríi clase, para la perfecta 
lasBttcación y proBtífidacíóa, i  
•jTscio» eossvengtQpajes.
Se «rreglar. todas fas dinís.* 
áuraí ÍB8®rvibis8 hacha» per
yíroí dsníiatae
Se áfsipsíía .orifica por «i 
«ú# sistema
Tifias oseraclosie# ertístf> 
* ' yfesa
L A  M E J O H  T l T M i
£ 3
i p )
L& FLOB DE ORO ^
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E l  e a b e l t ó  a & u a t l B n l e  y  h a r m o s o  
0 9  e l i t t o j o r  a í r a o i i v o  d o  l a  m a j o r
m _   « J- fc  ®alanieiordetodasla8 tm tura8para'>loabelloylal)arb8;Bom an-
I w S  r l O l *  C l@  U P O  ohaelpuüa iiieiiaucialaropa.
■  _  « S a  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su U80 el cabello se
L a O  r  l O i r  n o  conserva siempre Ano, trinante y  negro.
■ m a  n Esta tintura se usa sin necesidadi de preparación alguna, m siquiera
I  ga g i @  debe lavarse el cabello, ni antee ni después de la aplicación, apii-
■ ■ w B  (jQji p^qQeño Qop.VilQ, como si fuese bandolina.
■ E *S « > a »  irU sa m  Usando esta agua se cura Ir caspa, sé evita la caída del cabello, se
Biiiifffi F  l O f *  n o  suaviza, se aumenta y se perfuma.
■ em. es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
L n S Í F  i O i *  n o  U i  O  dades. Por eso se usa también como higiénica.
I  conserva el color primitivo del cabello, ya sea Qegro ó eastaüo; el
ftwwl F  BOb“ n o  qqIqv 4epeRdc dp más ó mchus apUcaeioaeg.
a Esta tintura deja al eabello tan hermoso, qUe no es posible dístin-
I m3  F  n o  guirlo del natural, si stt aplicación se hace bien.
I  ^  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
■ v n  F  ■ O f i*  n o  O  basta; por lo qué, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
Con el liso de esta agua se curan y evitan las p lacaS f cesa Ip p í̂dé 
del cabello y excita su crecimiento, y como ej oabeUo a^quicí® nue- 
vp vigor, pyiíipa osivaa»
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar ol 
cabello hermoso y la eabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fqpra 
bandolina.
La Flan «la Qne 
La Fian de Ono 
La Flan de One
® Las personas de temperamento herpétioo deben p^ppqis^meute usar esta agua, si no quieren peryudl 
igr su salud, y legrarán tener ia eabeza‘saná y limpia con sólo una aplicación cada oeho días; y si a la 
fez desean teñir ol palo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. i.’
D© venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal,
i l l P
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermddez, calle Tórríjos, t4  ai éá, Málaga.
“ £a Golondrina
En es a casa se sirven comi­
das desde las 9 de la mañana 
hasta las 10 de la noche, á pre­
cios fumatnénte pconótnícos
Los dueños de és’e Establecí 
miento no han omitido gastos 
ha*ta conseguir dólar esta po­
blación de una casa d© comidas 
á donde puqdqn ir desde leg 
modestos operarios has*-
1  ®̂ ®*̂ *ódad, teniendo
comedoro' reservados y todo 
"o'rvldo con esmero, prontitud 
y economía. Se sirven comidas 
para fuera á precios convencio­
nales Cubiertos desde 0 75 cén- 
u'mos en adela "íte.
Molina ¿ario 12, Málaga
Impoítante
L’evarfa la correspondencia 
en Francés, Alemán. Inglés, Ita- 
Heno, Portugués y Ráse. Escri­
bo á rpáquina. Dirigirse áj, Q. 
Lista Correo. /
“ E l
.K* % á ptsffíiíx asHj
Se isase l*¡ ^xfrsccióu de a«ae* 
iu  í  raícer vtsi dolor, por tr«s 
«sseía».
MatiS nervio Oriental de Blas* 





A g y á  M i m m l  m t w a l E n  b e b i d a . — M n  b a ñ o
Purgante.—Depraiiva.—Antitalar prasia  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, de) 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas!, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
prpgi'éríqs, JARDINES. 15. Madrid.
ftaBUMB
S e  a l q u i l a
La ca? a cálle Huerto Obispo 
número 11, con espaciosos el 
macenes, patios y vivienda que 
consta de dos pisos, propia pa­
ra cualquier industria, y en par- 
úcuiar en barrilería.
Para informe y llave, Dorj Ift}- 
go n,« 31, AlmaQ«nP5 de d n 
Quirico LÓp::»,
Plores y plnntaBí^ññdtles 
de todas clases. Se confeccio­
nan encargos con piontitad y 
esmero.
40. Calle A’amos 40
S e ' ü e n á e
Una máquina con metor de 
tres caballos de fuerza pata tri­
turar semilles, darán rezóri en 
San Bernardo el Viejo 12,1.”
M o d i ü a
Doña Amalla CarraseonRosoi 
confecciona trajes de, señora» á 
la medida, con pror.titud y eco­
nomía.
de la Fgfj,, número 12,
Bb vende
papel para envolver á dos pe* 
estas la arroia en esta admi­
nistración.
r Notas útiles
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y su criado, encaminándose á trote largo hacia el campo 
enemigo.
_Saca un pañuelo blanco, Pablo— dijo el amo.— Vé
delante y demuestra á los contrarios que venimos en paz, 
pero no bables nada; yo contestaré á las preguntas que 
te bagan.
Poco después eran detenidos por diez arcabuceros y
otros tan to s  jin e te s , á  la  voz de:
— ¡Alto!
Ambos se detuvieron; después avanzaron cuatro de 
los últimos, acercándose á Silva un caballero, le pre­
guntó:
— ¿Quién sois?
— Un jefe de la plaza sitiada y  su óriado.
— jPodéis alzaros la celada?
— No. '
— ¿Qué queréis?
— Hablar con el señor conde de Usen.
— ¿Qué m isión tra é is?
_La de un parlamentario.
___¿Quién os m anda?
—^Represento al señor conde de Santomera.
_.A.bl Esperad aquí y  os traeré la contestación.
Y  retrocedieron los cuatro, dirigiéndose el caballero 
al campamento y quedando los diez y nueve, unos con la 
mecha encendida y otros con la pica preparada.
Alberto echó pie á tierra, dió las riendas á su criado, 
y  con la mayor indiferencia y sangre fría comenzó á pa­
sear de un lado para qtro, procurando no dirigir la mira­
da iiacia las trincheras del campo contrario.
Veinte minutos después vió regresar á escape tendido
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tercero qué el soldado ocioso se ocupa siempre en hablar 
mal de sus jefes, empléalos en algo y les faltará tiempo 
para eso.
— ¿En qué? Una parte está de servicio, ¿Qué hago de 
los otros?
— Que los destine el Ayuntamiento á las obras proyec­
tadas; y si todavía sobrasen brazos, que limpien la ciu­
dad; por cierto que buena falta le hace.
— Estando sitiada Murcia, ¿be de distraerlos de ese 
modo?
— ¿A eso llamas cerco? Navarro, no entiendes una ‘pa­
labra de asuntos militares; sin salir de la ciudad y  con 
sólo ios cañones del alcázar y del muro, basta par á hacer 
levantar ese sitio.
— Eso me estoy yo diciendo hace tres días. ¿Por qué 
no me dejas que hagamos fuego?
_Porque quiero economizar la sangre de tus herma­
nos, porque deseo que el emperador no se avergüence de 
baberos indultado,
— Muy bien; pero aiites dé Cuarenta y ocho horas 
contarán ellos con diez culebrinas, quince cañones, y  cu­
brirán la ciudad de balas rasas,
Alberto tiró la pluma y, volviéndose á Navarro le 
preguntó con viveza:
— ¿Qué dices de cañones? ¿Cuándo crees que los reci­
birán?
—Me consta que están ya en camino y dentro de dos 
días podrán disponer su colocación. Entonces tendremos 
que contestarles, empezará la lucha encarnizada de una 
y  otra parte y  por cada uno que ahora moriría, perecerán 
luego diez.
— Es que no dará principio,
18 T omo n
Boletín Oficial
Del día 19.
Real orden prohibiendo el embarque en vapores 
que procedan de Italia, mientras no transcurran 
cinco días. -
—Repartimiento de la Contribución territorial 
sobre la riqueza urbana, para 1911
—El juez de instrucción de la Merced cita á An­
tonio Risencio Asiego.
—El de Santo Domingo á Francisco Díaz Ca­
ñete.
—Anunciq de subasta de varías fincas del Pósi­
to de Campillos.
l i a f s i d e r > o
Estado domostrativo de las reses sacrificadas el 
día 18, su peso en canal y derecho de adeudo por 
odos, conceptos:
26 vacunas y 4 teiñeras,peso 3.544,750 kilógra-
ni38; pesetas 3 4 47. ®
46 lanar y cabrío, peso 534,000 kilógramos; pe­
setas 23,36.,
27 cerdos, peso 2.125,500 kilógramos; pesetas 
212,55.
30 pieles, 7 50 pesetas.
Cobranza del Palo, 1,60 pesetas.
Total peso: 6 384,250 kilógramof.
Total de adeudo: 899'48 pesetas.
dito de manteca.
—Niño, eso no logice el Padrenuestro.'.v'‘ 
—Pero, mamá; si á mino me gusta el pan seco.
ÜS* *
C em en terios
Recaudación obtenida en el día de Ig fecha por 
los conceptos siguientes:





Peluquero.—Le aseguro á usted que con esta 
esta tintura;no hay canas que se resistan. 
Parroquiano.—¿y si á mí ño me hace efecto? 
Peluquero.—Entonces es que no tiene usted bue 
na la cabeza.
—¿Por qué le han despedido á usted de la últi­
ma casa donde sirvió?—preguntabaluna señora, en 
presencia de sus tres hijos, á una alearreña que 
aspira á entrar.de criada en la casa.
—Porque me olvidaba siempre de lavar á los ni­
ños.
Los niños á cetro:
—¡Tómala, mamá, tómala!
Un niño rezaba al acostarse; ‘
-  El pan nuestro de cada día dánosle hoy, unta-
Gedeón vuelve de caza. En el monte no pudo 
matar una sola pieza y en el mercado no la había. 
¿Has cazado mucho?-lé pregunta su mujer, 
una pieza, la única que había en el 
monte. Tómala: aquí te traigo esta langosta.
**  *
Un médico va á visitar á una enferma m'jy char­
latana y le hace sacar la lengua repetidas veces.
—Pero, doctor, ¿qué grave padecimiento tengo 
en la lengua para que la examine usted con tanta 
atención?
—Ninguno. Lo 
hablar. hago para que no pueda usted
Entre amigos;
SI yo hubiese seguido ios. consejos de mi pa­
dre, hace treinta años que sería aviador. 
—¿Cómo treinta años?




La cama de hierro evita contagios é infeccio* 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle CoM 
pañía7.
Frente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
.Espeeláeulos
TEATRO PRINCIPAL.-Oran CompaJfa JuW 
mi de ópera y opereta ííalifina de la CittadI 
Roma.
Función para hoy; ' ^
A Iés ocho y media; Ld ópefa en eitáko acfo»i 
«Luchia diLammermor».
3 pesetas; entrada generflli
75 céntiáios.
CINE IDEAL.==Funcíón para hoy: 12 magtíO' 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los.domingos y dias festivos madnee infaDlu 
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. Genera), 10. , .
Tlp. de EL POPUlíAR
